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C  c o n d e m n s  
i l  s y s t e m ;  
k e s  s t a n d  
S G W  c r i s i s  
r e a c t e d  v i o l e n t l y  T u e s d a y  t o  r e p o r t s  o f  
b e i n g  s e n t  b y  t h e  S t u d e n t s '  A d m i n i s t r a t i v e  Coun~ 
h e l n  b a i l  o u t  s t u d e n t s  d e t a i n e d  i n  t h e  S i r  G e o r g e  
i n c i d e n t .  
e t i n g  S u n d a y  w h i c h  w a s  l a t e r  d e c l a r e d  un~ 
a n d  t h e r e f o r e  i l l e g a l  b e c a u s e  o f  l a c k  o f  
n o t i c e ,  P a u l  J o n e s ,  a r t s  r e p r e s e n t a t i v e ,  m a d e  a  
t o  h a v e  t h e  T r e a s u r e r  o f  S A C  l o o k  i n t o  t h e  f i n -
a n d  a l l o t  m o n e y ,  i f  p o s s i b l e ,  t o  g e t  o u t  t h e  g r e a t e s t  
o f  s t u d e n t s  a s  s o o n  a s  p o s s i b l e ,  a n d  t o  p u b l i c i z e  
r e a s o n ,  n a m e l y  a  p r o t e s t  a g a i n s t  t h e  C a n a d i a n  B a i l  
i n  p r i n c i p l e ,  t h e  T r e a -
l a t e r  d e c i d e d  t h e r e  w a s  
t h e  t r e a -
e m e r g e n c y  m e e t i n g  
J o n e s  r e w o r d e d  t h e  
r e a d :  
f i n a n c e s  o f  C o u n c i l  
i t ,  b a i l  b e  s e n t  t o  t h e  
o r g a n s  o f  p e r s o n s  a r -
i n  t h e  S i r  G e o r g e  W i l -
i n c i d e n t  a n d  b e  u s e d  f o r  
n e e d e d .  
J o n e s  s a i d  t h e r e  are:~~still s e v e n  
p e o p l e  i n  j a i l ,  a n d  a t  l e a s t  o n e  
i s  a  s t u d e n t .  
T h e  m o t i o n  w a s  d e f e a t e d  1 1 - 3 .  
F o r m e r  P r e s i d e n t  B i l l  B a l l a r d  
s a i d  S A C  s h o u l d  n o t  i n t e r f e r e  i n  
t h e  i n t e r n a l  p o l i t i c s  o f  a n o t h e r  
u n i v e r s i t y ,  e s p e c i a l l y  i n  v i e w  o f  
t h e  f a c t  t h e  S t u d e n t  C o u n c i l  a t  
S G W  r e f u s e s  t o  h e l p  i t s  s t u -
d e n t s .  
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#  
.  p h o t o  b y  W i l s o n  
C o u n c i l  r a t i f i e s  S A C  e x e c u t i v e  f r o m  ' l e f t  t o  r i g h t :  B o b  P u r d o n  { t r e a s u r e r ) ,  P e n n y  
O l i v e r  ( s u b o g  c h a i r m a n ) ,  S c o t t  W a g n e r  ( i n t e r n a l  v i c e - p r e s i d e n t ) ,  L a u r e n  M a r s h a l l  
( p r e s i d e n t ) ,  L a u r i e  S l e i t h  ( v i c e - p r e s i d e n t ) .  R o n  B o h a y c h u k  ( e x t e r n a l  v i c e - p r e s i ·  
d e n t )  r e f u s e d  t o  a p p e a r  i n  p i c t u r e .  
s i n c e  t h e  p h i l o s o p h y  o f  t h e  
m a j o r i t y  o f  t h e  p e o p l e  a r r e s t e d  
i s  t h a t  t o  n e g a t e  t h e  f u n c t i o n .  
T h e  a c t s  o f  t h e s e  p e o p l e ,  w h i l e  
i n  c o u r t  s h o w s  t h a t  t h e y  a r e  n e -
g a t i n g  t h e  p r o c e s s  o f  o u r  j u d i -
c i a l  s y s t e m .  
b y  t h e  m y t h  o f  a l l o w i n g  c o u n c i l  
s o l i d a r i t y  t o  c o m e  b e f o r e  c o u n -
c i l  i n t e g r i t y .  C o u n c i l  s o l i d a r i t y  
l i e s  i n  t h e  s t r e n g t h  o f  m e m b e r s  
t o  v o t e  a s  t h e i r  c o n s c i e n c e s  
d i r e c t  a n d  i n  t h e  i n t e r e s t s  o f  
t h e i r  e l e c t o r a t e .  Y o u  m u s t  r e -
m e m b e r  y o u  a r e  r e s p o n s i b l e  t o  
y o u r  e l e c t o r a t e  a n d  n o t  t o  y o u r  
o w n  p e t t y  p o l i t i c a l  a i m s . ' '  
u n d e r  t h e  c r i m i n a l  c o d e .  I f  t h e  
s t u d e n t  g o v e r n m e n t  d e c i d e s  t o  
o f f e r  b a i l  f o r  t h e s e  s t u d e n t s  a n d  
a s k s  f o r  m o n e y ,  w e  w i l l  c o n s i d e r  
l o a n i n g  i t  t o  t h e i r  s t u d e n t  g o v e r n -
m e n t  u n d e r  t h e  c o u r t  t e r m  i n -
v o l v i n g  o u r  b a i l . "  
B a l l a r d  p r o p o s e d  a  l e t t e r  b e  
s e n t  t o  t h e  s t u d e n t  g o v e r n m e n t  
a t  S G W .  
s h o u l d  s t a t e  i n  t h i s  
.__~n t h a t  t h i s  m o t i o n  i s  t o  
B a l l a r d  c a l l e d  S A C ' s  a c t i o n  a  
r i s k y  p r e c e d e n t  a n d  t o l d  P r e s i -
d e n t  L a u r e n  M a r s h a l l  s h e  w a s  
n o t  b e i n g  r e s p o n s i b l e  t o  h e r  
e l e c t o r a t e .  
" I t  i s  a l s o  a n  i m p o r t a n t  p o i n t  
f o r  u s  t o  r e m e m b e r  t h a t  t h e s e  
p e o p l e  a r e  a c t i n g  a s  s t u d e n t s  
a n d  a r e  t h e r e f o r e  r e f l e c t i n g  a  
p u b l i c  i m a g e  a s  s u c h .  I t  i s  a n  e x -
t r e m e l y  b r i l l i a n t  m a n o e u v r e  b y  
o u r  g o v e r n m e n t  t o  a l l o w  t h e s e  
B a l l a r d  t h e n  m a d e  a  c o u n t e r -
m o t i o n .  
T h e  m o t i o n  w a s  p a s s e d ,  1 1  f o r  
- 2  a g a i n s t  - 1  a b s t a i n e d .  
H o t  C h o c o l a t •  
W A T E R L O O  
t h e  F e d e r a l  B a i l  S y s t e m  
f a v o u r s  t h e  r i c h  a n d  i s  
t o  t h e  w h i m s  o f  p r e j u d i c e d  
o f f i c i a l s .  
C o u n c i l  i s  i n  f a v o u r  o f  
o f  t h e  b a i l  s y s t e m  
,  s i n c e  t h i s  i s  t h e  o n l y  
w a y  o f  m a k i n g  
' a l l  m e n  a r e  i n n o -
p r o v e n  g u i l t y '  a  
C o u n c i l  s h o w  f r o m  i t s  
t h a t  i t  h a s  t h e  n e r v e  t o  
o n  p r i n c i p l e  a l o n e ,  a n d  n o t  
s u b j e c t i v e  l a c k e y  o f  t h e  
a n d  r e a c t i o n a r y  p u b l i c  
" T h e  m o t i o n  p a s s e d  S u n d a y ,  p e o p l e  a s  m u c h  l e e w a y  a s  p o s -
M a r c h  2  b y  t h e  1 9 6 9 - 7 0  W L U  s i b l e  w h i c h  t h e y  k e e p  a b u s i n g  
S t u d e n t  C o u n c i l  r e g a r d i n g  S i r  a n d  t u r n i n g  m o r e  p u b l i c  d i s l i k e  
G e o r g e  W i l l i a m s '  U n i v e r s i t y  w a s  t o  t h e i r  i n i t i a l  c a u s e .  
a  m o s t  a d m i r a b l e  a c t  i n  t h e  b a s i c  " T h e  c h a i r  a n d  e x e c u t i v e  m a y  
p h i l o s o p h y  o f  i n i t i a t i n g  a  r e v j e w  s t a t e  t h a t  t h e y  l e t  t h i s  m o t i o n  
o f  C a n a d a ' s  a r c h a i c  b a i l  s y s t e m .  * ' p a s s  b e c a u s e  t h e y  k n e w  t h e y  
" H o w e v e r ,  s i n c e  w e  h a v e  a l l  d i , d J \ , t  l ) a x , . e  t h e  m o n e : - t o  p a y  f o r  
h a d  s u f f i c i e n t  t i m e  b y  n o w  t o  i t , '  a n d  i f "  t h i s  i s  t h e  c a s e  t h e y  
e x a m i n e  t h e  s i t u a t i o n ,  I  f i n d  i t  h a v e  m a d e  a  v e r y  g r a v e  m i s t a k e ,  
m o s t  i m p e r a t i v e  t h a t  t h e  m o t i o n  f o r  m o n e y  s h o u l d  n o t  p r e - e m p t  
b e  r e w o r d e d  f o f c a  s e r i e s  o f  r e a - t h e  p h i l o s o p h y  o f  f u n c t i o n  o f  a  
s o n s .  F i r s t ,  t h e  s u p p o r t i n g  o f  t h e  S t u d e n t s '  A d m i n i s t r a t i v e  C o n n -
c h a r g e d  p a r t y  a t  S G W  h e l p s  t o  c i l ,  a n d  t h e y  s h o u l d n ' t  a l l o w  
n e g a t e  t h e  e f f e c t  o f  t h e  m o t i o n  t h e m s e l v e s  t o  b e c o m e  c o e r c e d  
L U T H E R A N  U N I V E R S I T Y  
E d u c a t i o n  
.  .  ,  
c o m m 1 s s 1 o n  s  c o u r s e  
e v a l u a t i o n  i s  n o w  u n d e r  
a n d  r e s u l t s  w i l l  b e  m a d e  
t o  F r e s h m a n  b e f o r e  
i n  t h e  f a l l .  
a n d  c o n d u c t e d  b y  
M c L e o d ,  t h e  d a t a  o f  t h e  
w i l l  b e  p u t  t h r o u g h  
a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
f o r  r e s u l t s .  
y e a r ' s  a t t e m p t  w a s  g o o d  
w a s  n o t  c o m p r e h e n s i v e  
"  s a i d  M c L e o d .  T h i s  y e a r  
, d e a s  f r o m  v a r i o u s  s o u r c e s  
t ( l ! l t a c t e d  t h e  f a c u l t y  f o r  p e r -
t h i n g s  a r e  a f o o t  i n  t h e  
1  d e p a r t m e n t .  
l i v e  u n i v e r s i t i e s  o f  B r o c k ,  
W  W L U ,  G u e l p h ,  a n d  M e -
a r e  p l a n n i n g  a  c o o p e r a t i v e  
i n  w h i c h  P o l i  S c i  s t u d e n t s  
a  c o u r s e  n o t  o f f e r e d  h e r e  
t h e s e  f i v e  u n i v e r s i t i e s  
o f f e r  i t .  T h e  c o u r s e  
b e  t a k e n  c o n c u r r e n t l y  w i t h  
h e r e  a n d  b e  a c c r e d i -
a s  i f  i t  w a s  t a k e n  h e r e .  
s p e c i a l i z e s  i n  C a n a d i a n  
G u e l p h  i n  C h i n e s e ,  M e -
R u s s i a n ,  U  o f  W  i n  
a n d  o u r s  i s  I n t e r n a t i o n -
P l a n s  a r e  t o  s h a r e  
f a c i l i t i e s ,  p r o f s  a n d  s e m -
m i s s i o n  t o  c a r r y  o u t  t h e  e v a l u -
a t i o n  i n  c l a s s  t i m e .  I n  m o s t  
c a s e s ,  p e r m i s s i o n  w a s  r e a d i l y  
g i v e n ,  a l t h o u g h  r e s p o n s e s  w e r e  
s l o w  t o  c o m e  f r o m  . .  t h e  E p . g ) i s h  
a n d  P s y c h o l o g y  d e p a r t m e n t s . · ·  , _  
S o m e  f a c u l t y  m e m b e r s  f e l t ,  i n  
v i e w  o f  t h e  c h a n g i n g  o f  m a n y  
c o u r s e s  d u e  t o  t h e  n e w  B . A .  p r o -
g r a m m e ,  t h e  e v a l u a t i o n  w o u l d  
b e  b a s e d  o n  i r r e l e v a n t  m a t e r i a l .  
M c L e o d  f e e l s  a  g r e a t  a m o u n t  o f  
i n f o r m a t i o n  c a n  b e  l e a r n e d  f r o m  
a  d e t a i l e d  a n a l y s i s  o f  s u c h  m a -
t e r i a l .  
s y s t e m  p l a n n e d  
q u e s t i o n s  c o n c e r n i n g  a d m i n i s t r a -
t i v e  r e s p o n s i b i l i t i e s  w i l l  k e e p  
t h i s  p r o j e c t  s h e l v e d  f o r  s o m e  t i m e  
t o  c o m e .  H o w e v e r ,  e a c h  o f  t h e  
f i v e  u n i v e r s i t i e s  h a s  b e e p  o f f e r -
i n g  l e c t u r e s  w h i c h  a r e  o p e n  t o  
P o l i  S c i  p r o f s ,  g r a d  s t u d e n t s ,  a n d  
s e n i o r  s t u d e n t s .  
A  c o m p l e t e  r e v a m p i n g  o f  t h e  
P o l i t i c s  2 0  c o u r s e  i s  a l s o  o n  t h e  
a g e n d a .  N e x t  y e a r  p r o f e s s o r s  
t e a c h i n g  P o l i t i c s  2 0  w i l l  d e l i v e r  
g e n e r a l  l e c t u r e s  i n  t h e i r  s p e c i a l i -
t i e s  t o  a l l  s t u d e n t s  t a k i n g  t h e  
c o u r s e ,  a s  w e l l  a s  c o n d u c t i n g  t h e i r  
o w n  t u t o r i a l s .  N o t  o n l y  w i l l  s t u -
d e n t s  g e t  a  m o r e  d e t a i l e d ,  k n o w -
l e d g a b l e  l o o k  i n t o  e v e r y  a r e a  o f  
t h e  c o u r s e ,  b u t  h e  w i l l  h a v e  a  
f a i r  i d e a  w h i c h  p r o f ' s  c o u r s e s  h e  
w i l l  w a n t  t o  t a k e  i n  f u t u r e .  
" S i n c e  W L U  i s  a  t e a c h i n g - o r i ·  
e n t e d  u n i v e r s i t y  p r i d i n g  i t s e l f  o n  
e x c e l l e n c e  o f  p e r s o n a l  c o n t a c t  
a n d  t h e  t e a c h i n g  a b i l i t y  o f  i n -
s t r u c t o r s ,  i t  i s  o f  i n s u r m o u n t a b l e  
i m p o r t a n c e  t h a t  t h i s  i s  d o n e  c o r .  
r e c t l y . "  
T h i s  y e a r  o n l y  t h e  ' 2 0 '  c o u r s e s  
a r e  b e i n g  e v a l u a t e d ,  a l t h o u g h  
s e n i o r  c o u r s e s  w i l l  b e  i n c l u d e d  
a t  a  l a t e r  t i m e .  E v a l u a t i o n s  w i l l  
b e  d i s t r i b u t e d  i n  b o o k l e t  f o r m  i n  
O r i e n t a t i o n  W e e k .  
" S i n c e  s o m e  c o u r s e s  a r e  c h a n g -
e d ,  s t u d e n t s  w i l l  s e e  w h a t  l a s t  
y e a r ' s  a t t i t u d e s  w e r e . "  T h e  E d u ·  
c a t i o n  C o m m i s s i o n  i s  i n t e r e s t e d  
i n  i n c o r p o r a t i n g  m o r e  c o m p l e t e  
c o u r s e  o u t l i n e s  w i t h  t h e  e v a l u a -
t i o n ,  p o r t r a y i n g  a i m s ,  s c o p e s  a n d  
a t t i t u d e s ,  r a t h e r  t h a n  a  b l u r b  
i n  a  c a l e n d a r .  
M c L e o d  f e e l s  i t  i s  o f  p r i m e  i m ·  
p o r t a n c e  s t u d e n t s  a l s o  k n o w  w h a t  
p r o f e s s o r s  a r e  t  e  a  c  h  i  n  g  w h a t  
c o u r s e ,  a n d  w i l l  w o r k  o n  t h i s  a s -
p e c t .  
" E d u c a t i o n  i s  a  p a r t i c i p a t o r y  
a c t  b e t w e e n  p r o f e s s o r s  a n d  s t u ·  
d e n t s .  I f  s t u d e n t s  a r e  i n  c o u r s e s  
t h e y  a r e  i n t e r e s t e d  i n ,  t h e y  w i l l  
w o r k  m o r e , "  h e  s a i d .  
T h e  E d u c a t i o n  C o m m  i  s  s  i  o  n  
n e e d s  p e o p l e  t o  h e l p  i n  n e x t  
y e a r ' s  c o u r s e  e v a l u a t i o n  p r o -
g r a m m e ,  w h i c h  w i l l  p r o b a b l y  b e  
m a d e  a v a i l a b l e  b e f o r e  p r e - r e g i s -
t r a t i o n .  A n y o n e  i n t e r e s t e d  s h o u l d  
c o n t a c t  t h e  h e a d  o f  t h e  S t u d e n t  
S e c r e t a r i a t .  
" I  w o u l d  l i k e  t o  m o v e  t h a t  
S u n d a y ' s  m o t i o n  b e  r e w o r d e d  t o  
s t a t e :  
W e  t h e  s t u d e n t s '  g o v e r n m e n t  
a t  W L U  f e e l  t h e  s y s t e m  o f  b a i l  
h a s  g o n e  t o o  l o n g  w i t h o u t  r e -
v i e w  i n  o u r  c o u n t r y  a n d  f e e l  t h a t  
i t  i s  a n  u n j u s t  p r o c e d u r e  i n  n o t  
a l l o w i n g  a l l  t o  c o m e  b e f o r e  t h e  
e y e s  o f  t h e  l a w  i n  a n  e q u a l  m a n -
n e r .  W e  f e e l  t h e  S t u d e n t  C o u n -
c i l  a t  S i r  G e o r g e  W i l l i a m s '  U n i -
v e r s i t y  i s  m a k i n g  a  s e r i o u s  m i s -
t a k e  i n  a l l o w i n g  t h e  c h a o s  o f  
t h e  m o m e n t  t o  o v e r r i d e  t h e i r  
j u d g m e n t  i n  n o t  g i v i n g  b a i l  t o  
t h e i r  o w n  s t u d e n t s ,  a s  a l l o w a b l e  
A t  t h e  c l o s e  o f  t h e  m e e t i n g ,  
D a v e  M c L e o d  p o i n t e d  o u t ,  " t h e  
S u n d a y  m e e t i n g  w h i c h  r a t i f i e d  
t h e  e x e c u t i v e  w a s  u n c o n s t i t u t i o n -
a l  s i n c e  M a r s h a l l  g a v e  n o t i c e  
o f  t h e  m e e t i n g  b e f o r e  s h e  w a s  
i n  o f f i c e  a n d  d i d  n o t  a n n o u n c e  i t  
f o r t y - e i g h t  h o u r s  b e f o r e  t h e  
m e e t i n g  o n c e  s h e  w a s  i n  o f f i c e . "  
A  m e e t i n g  w i l l  b e  h e l d  M o n -
d a y  t o  r e - r a t i f y  t h e  e x e c u t i v e .  
" T h i s  c o u l d  h a v e  b e e n  a v o i d e d  
b y  a  g r e a t e r  f a m i l i a r i t y  w i t h  
' R o b e r t s '  R u l e s ' , "  a  f o r m e r  S A C  
m e m b e r  a d d e d .  
M a r s h a l l  a s s u m e d  o f f i c e  M a r c h  
1 .  
F R I D A Y ,  M A R C H  7 ,  1 9 6 9  
e v a l u a t i o n  a t  h a n d  
:~f-1> 
•  
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p h o t o  b y  W i l s o n  
D a v e  M c l e o d  h a s  s p e n t  m a n y  h o u r s  c o m p i l i n g  t h i s  
y e a r ' s  c o u r s e  e v a l u a t i o n .  H e  f e e l s  h i s  e f f o r t s  w i l l  m e e t  
w i t h  s u c c e s s .  
Dear Samm: 
Ya see I got this problem. I used to like living in. 
Women's Residence - the rules weren't as strict as 
they could have been, but then my mommy trusts me, 
I'm a good girl. But I don't know what to do. They're 
letting boys in - just imagine - males - croak! It 
wouldn't be too bad if I could avoid them, but it's my 
room-mate. She brings one of these horrible creatures 
up to our bedroom every Sunday from one to five, and 
I have to sit there and watch. Oh, what degradation! 
Please Samm, help me, my mommy would just diil if 
&he knew. 
MORTIFIED. 
Dear Mortified: 
One to five! I don't believe it! 
* * * Dear Samm: 
I had fallen in love late in the fall, but now that 
spl'ing is here my mating instincts are lured to gre·ener 
pastures. How can I dump my beloved? 
DON JUAN IN SPRING. 
Dear Juan: 
Try a front-end loader. 
* * • 
Dear Samm: 
I am miserable; it seems that I cannot stand talking 
to boring people. Should I sit down to talk or just find 
new friends? BORED STANDING. 
Dear B.S.: 
Ho-hum. 
THE CORD WEEKLY 
Regina dispute 
nears end 
REGINA (CUP) - The two-
month-old conflict between stu-
dents here at the University of 
Saskatchewan and the admini-
stration has strengthened student 
resolve for an independent stu· 
dent union. 
Friday, well over 50 per cent 
of the campus turned out to 
elect a slate of student officers 
committed to the independent 
union freedom for the Carillon, 
student newspaper at Regina and 
the precipitant of the board of 
governors' decision to stop col-
lecting student union fees. 
Ken Sunquist, a business ad-
Dlinistration student, won the 
presidency handily on a "mod-
erate" ticket. The distinction be-
tween moderate and radical in 
the election was not great; the 
moderates stood for many of the 
positions articulated by the ra• 
dicals. 
Meanwhile, negoti a t i o n s be-
tween the board and student 
council seem close to a settle-
ment. Sources say they expect a 
final decision by Thursday and 
the board will again agree to col-
lect student union fees. The Caril-
lon apparently will be ruled by a 
set of guidelines patterned after 
the Code of Ethics of the Cana-
dian University Press. 
DEAN'S ADVISOR 
COUNCIL 
- . 
Applications are now being accepted for positions on the Dean's 
Advisory Council which will consist of a chairman and four other 
students. 
Applicants should be interested in student conduct and rules and 
regulations as they pertain to this campus. 
Submit applications to Laurie Sleith, Executive Vice President, 
S.A.C. by March 13, 1969. 
TREASURY 
BOARD 
Applications are now being accepted for positions on the Treasury 
Board. 
Applicants should be interested in financial matters pertaining to 
the Students Administrative Council. 
Submit applications to Bob Purdon, Treasurer, S.A.C. by March 13, 
1969. 
WATERLOO PET SHOP 
Lower Mall Waterloo Square 
LARGEST PET SHOP IN TOWN "COME IN AND PICK A PEl 
Monkeys, Parrots, Snakes, Finches, Canaries Budgies, Hamsten 
Guinea Pigs, Rats, Mice, Gerbils, T~opical Fish 
WE STOCK A COMPLETE SELECTION OF PET SUPPL!f.S 
Phone 743-6921 
BEAVER HOBBY CENTRE LIMITED 
LOWER MALL WATERLOO SQUARE 
WATERLOO, 'ONTARIO 
"HO" and "N" gauge trains and accessories, U-control and radit 
controlled aircraft, clear casting resins, plastic kits, plintl 
boats, cars, "ho" slot car kits and accessories, tools 
and modeller's supplies 
11Hobbies For Everyone" Phone 744-1501 
WLU S t u d e n t s have been somewhat 
careless in observing the p a r k i n g re· 
strictions at the University of Waterloo. 
I would request that Waterloo Lutheran 
University s t u d e n t s visiting the Uni-
versity campus park in either Lot A or 
Lot C, after obtaining a visitor's parking 
permit. Cars without a regular decal or 
this parking permit can be towed away. 
Pick up visitor's parking permit at the 
Information Booth, University Avenue 
entrance, open from 9 a.m. to 9:30p.m. 
Let's be good neighbors! 
Frank C. Peters 
SUBOCi 
Is now acceptint applications for 1969-1970 for 
the following positions: 
- ASSISTANT CHAIRMAN 
DANCE CHAIRMAN 
CONCERT CHAIRMAN 
PUBLICITY 
BUSINESS MANAGER 
FILM DIRECTOR 
- ANNOUNCEMENTS 
-SECRETARY 
- TECHNICAL SERVICES 
- INTER-CLUB COUNCIL 
To apply, leave your name, phone number and 
relevant data in the SUBOG mail box, 1st floor 
SUB building before Wednesday, March 12. 
Bains 
twentieth century, 
reactionary against 
a a basis for chanf 
ary desiring "1 
. politics and 
Bams mentioned 
whom he felt 
1 y, including CUS 
ter Warrian and 
Pierre Trudeau, "who 
aressjve in the '50's." 
also came in for 
lams claimed the 
tag propoganda in 
[hrist to promote 
he Dayan and M 
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CAC 
While Hardial 
Construction 
It is suposed to 
M a r c h  7 ,  l 9 6 9  
P E T "  
O F  P E T  S U P P L I E  
L I M I T E D  
r a d i o  
i e s  
P h o n e  7 4 4 - 1 5 0 1  
s o m e w h a t  
k i n g  r e -
W a t e r l o o .  
L u t h e r a n  
t h e  U n i -
L o t  A  o r  
s p a r k i n g  
d e c a l  o r  
·  a w a y .  
a t  t h e  
1 9 6 9 - 1 9 7 0  f o r  
M a r c h  7 ,  l t & t  
B a i n s  i n t e r e s t s  f e w  
' ' S t u d e n t s  h a v e  t w o  c h o i c e s  i n  
t w e n t i e t h  c e n t u r y ,  e i t h e r  t o  
r e a c t i o n a r y  a g a i n s t  r e v o l u -
a s  a  b a s i s  f o r  c h a n g e ,  o r  r e -
u t i o n a r y  d e s i r i n g  " n e w  e c o -
i c s ,  p o l i t i c s  a n d  c u l t u r e , "  
;  I n t e r n a t i o n a l i s t  H  a  r  d  i  a  I  
n s  o n  h i s  v i s i t  t o  t h e  c a m p u s ,  
~rsday. 
L i b e r a l s ,  C o n s e r v a t i v e s  a n d  
a r e  r e a c t i o n a r y  b u t  M a r x -
t s  a r e  r e v o l u t i o n a r y  
s t a n d  f o r  p r o g r e s s i v e  i d e a s . ' '  
d e n i e d  t h e  v a l u e  o f  t h e  
,  p o i n t e d  o u t  b y  a c a -
a n d  s a i d  i t  w a s  r e t r o -
H e  s a i d  " p e t t y  b o u r g -
d r e a m s  a b o u t  a b s t r a c t  
b u t  f r e e d o m  i s  r e a l l y  
"  A c c o r d i n g  t o  B a i n s ,  
o f f e r  n o t h i n g  m o r e  
b o g u s  i d e a s .  
m e n t i o n e d  s e v e r a l  p e o -
w h o m  h e  f e l t  w e r e  r e a c t i o n -
i n c l u d i n g  C U S  P r e s i d e n t  P e -
W a r r i a n  a n d  P r i m e  M i n i s t e r  
T r u d e a u ,  " w h o  w a s  p r o -
t h e  ' 5 0 ' s . "  P o p e  P a u l  
i n  f o r  c r i t i c i s m  a s  
e d  t h e  P o p e  w a s  u s -
n r n p o g a n d a  i n  t h e  n a m e  o f  
t o  p r o m o t e  c a p i t a l i s m .  
D a y a n  a n d  M r s .  G h a n d i  
l d  g o  w h e r e  H i t l e r  a n d  M u s -
~~ w e n t ,  h e  s a i d .  
A s k e d  w h e r e  h e  w o u l d  p r e f e r  
l i v e  i n  t h e  w o r l d ,  B a i n s  r e -
" 1  h a v e  n o  ] } r e f e r e n c e s ,  
t h e  b o u r g e o i s  h a v e  p r e f e r -
e n c e s . "  T h e n  h e  s a i d ,  " I  w o u l d  
l i k e  t o  l i v e  i n  e v e r y  s o c i e t y  w h e r e  
t h e r e  i s  a  s t r u g g l e  a g a i n s t  b a c k -
w a r d n e s s  a n d  r e t r o g r e s s i o n .  I  
l o v e  t h e  s t r u g g l e . "  H o w e v e r ,  b e  
i s  n o t  s t r u g g l i n g  f o r  s e a t s  i n  a  
" b o u r g e o i s  p a r l i a m e n t . "  
B a i n s  r e f u s e d  t o  c l a r i f y  s u c l a  
t e r m s  a s  ' b o u r g e o i s ,  f a s c i s t ,  r e o  
a c t i o n y ,  r e v o l u t i o n a r y  a n d  p r o .  
g r e s s i v e . '  A s k e d  h o w  p e o p l e  c o u l d  
j o i n  i f  t h e y  d i d n ' t  u n d e r s t a n d  
w h a t  t h e y  w e r e  j o i n i n g  f o r ,  h e  
r e p l i e d ,  " T h e s e  p r o b l e m s  e x i s t  
m e r e l y  i n  t h e  h e a d .  I n  e v e r y  c i t Y :  
n o w  t h e r e  a r e  M a r x i s t - L e n i n i s t  
g r o u p s  a n d  t h e y  a r e  f e d  u p  w i t h  
r e a c t i o n a r y  p r o p a g a n d a .  T h a t  i s  
w h a t  w i l l  c o n v i n c e  p e o p l e . "  E a r ·  
l i e r  h e  s a i d  t h e r e  w a s  n o  s u c h  
t h i n g  a s  c o n v i n c i n g  p e o p l e  t o  b a  
e i t h e r  r e a c t i o n a r y  o r  r e v o l u t i o n -
a r y .  
B a i n s  p r e d i c t e d  i n  t w o  y e a r s  
t h e r e  w i l l  b e  a  d i r e c t  d i v i s i o n  b e ·  
t w e e n  r e a c t i o n a r y  a n d  r e v o l u ·  
t i o n a r y  p o l i t i c s .  H e  w o u l d  n o t  s a y  
h o w  m  a n  y  M a r x i s t - L e n i n i s t s  
t h e r e  w e r e  o r  w o u l d  b e .  
H e  t o l d  s t u d e n t s  t o  s t u d y  f o r  
a l l  t h e  f a c t s ,  s h o o t i n g  d o w n  a l t ·  
t h e i r  i d e a s  w i t h  t h e  s t a t e m e n t ,  
" Y o u  d o n ' t  k n o w  w h a t ' s  g o i n g  
o n . "  L a t e r ,  h e  s a i d ,  " Y o u  j u s t  
s t u d y  w h a t  y o u  w a n t  a n d  u s e  
t h a t . "  T h i s  s e e m e d  t o  b e  t n - t e  i n  
h i s  s - i t u a t i o n .  
B a i n s  d i d  n o t  r e c e i v e  a n y  s u p -
p o r t  f r o m  s t u d e n t s ,  b u t  s u c c e e d -
e d  m e r e l y  i n  a n t a g o n i z i n g  t h e m .  
C A C  a d m i t s  p o e t  a  m i s t a k e  
W h i l e  H a r d i a l  B a i n s ,  w h o m  
s a y  w a s  a  w a s t e  o f  t i m e ,  
g i f t  o f  o u r  S A C  a n d  h a d  
t o  d o  w i t h  t h e  C u l t u r a l  
C o m m i t t e e ,  t h e  C A C  c e r -
w a s  r e s p o n s i b l e  f o r  E d -
E n g l i s h ' s  a p p e a r a n c e  h e r e .  
c h a i r m a n  H  e  r  b  e  r  t  
a d m i t s  E n g l i s h  w a s  s u b -
s o m e t h i n g  l e s s  t h a n  e x -
b u t  a d d e d ,  " W h e n e v e r  y o u  
i n  a  S t > e a k e r  y o u  t a k e  a  
- m u c h  l e s s  o f  a  o n e  i f  
s p e a k e r  c o m e s  f r o m  a  l e e -
b u r e a u ,  f o r  t h e n  h e  h a s  p r o v -
a b i l i t y . "  E n g l i s h ,  w h o  w a s  
c o n n e c t e d  w i t h  a  l e c t u r e  b u r -
w a s  a n  a c c i d e n t .  H i s  a g e n t  
t o  t h e  m e e t i n g  t o  g e t  h i s  
a  b o o k i n g  a n d  s o  c o m m i t -
m e m b e r s  h a d  t o  m a k e  a  
d e c i s i o n .  E n g l i s h  w a s  s u g -
s t u d e n t s  w h o  h a d  s e e n  
l e n t  r e v i e w s  h e  h a d  r e -
a t  o t h e r  c a m p u s e s .  
i s  n o t h i n g  w r o n g  w i t h  
i n  t h e  o c c a s i o n a l  d u d ,  
.  I n  t h i s  w a y  d i s c u s -
i s  s t i m u l a t e d  a n d  p e o p l e  
t h e  c o u r a g e  t o  d i s s e n t .  
$ 3 0 0  p a i d  t o  E n g l i s h  i s  
p o t a t o e s  c o m p a r e d  t o  m o n -
e y  p r e v i o u s l y  p a i d  o u t  b y  C A C  
t h i s  y e a r  f o r  o t h e r  s p e a k e r s .  D a -
v i d  H o y  c a r r i e d  o f f  $ 1 , 0 0 0  f o r  a  
1  d a y  e n g a g e m e n t .  S w a r t z ,  w h o  
o r d i n a r i l y  r e c e i v e s  $ 1 , 0 0 0  a  d a y ,  
c a m e  i n  a  p a c k a g e  d e a l  w i t h  t w o  
o t h e r  s p e a k e r s ,  h e a r d  l a s t  y e a r ,  
f o r  $ 2 , 4 0 0 .  S o m e  w h o  c a n c e l l e d  
t h e i r  e n g a g e m e n t s  c h a r g e  m o r e  
t h a n  t h a t :  a  b a l l e t  t r o u p e  f r o m  
M o n t r e a l  a t  $ 3 , 0 0 0  a  n i g h t ,  a n d  
D a v i d  S u s s k i n d  a t  $ 2 , 0 0 0 ,  als~ f o r  
o n e  n i g h t .  
C A C ' s  b u d g e t  i s  t r i p l e d  f r o m  
l a s t  y e a r  a n d  t h i s  h a s  a l l o w e d  
t h e m  t o  b r i n g  i n  h i g h e r  p r i c e d  
e n t e r t a i n m e n t .  L a s t  y e a r ,  w h e n  
a d m i s s i o n  w a s  c h a r g e d ,  t h e s e  
p e r f o r m a n c e s  b o m b e d  - C A C  
l o s t  m o n e y .  
T h e  C A C  i s  a  S e n a t e  c o m m i t -
t e e  a n d  i t s  m e m b e r s  a r e  a p p o i n t -
e d  b y  t h e  S e n a t e .  O f f i c i a l l y  t h e r e  
a r e  8  f a c u l t y  m e _ m b e r s  a n d  3  s t u -
d e n t s ,  b u t  o t h e r s  o f t e n  s i t  i n  t o  
o f f e r  t h e i r  v i e w s .  O t h e r s '  o p i n ·  
i o n s  a r e  w e l c o m e d .  
V o t i n g ,  a s  s u c h ,  w i t h i n  t h e  
c o m m i t t e e  i s  a  r a r e  o c c u r a n c e .  
M e m b e r s  d i s c u s s  t h e  m e r i t s  o f  a  
p r o s p e c t  a n d  r e a c h  a n  a g r e e m e n t  
a m o n g  t h e m s e l v e s .  
~ 
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p 1 1 0 t o  b y  wn~on 
c o n t i n u e s  o n  t h e  n e w  t e a c h i n g  b u i l d i n g .  
r e a d y  f o r  S e p t e m b e r  c l a s s e s .  
T H E  C O R D  W E E K L Y  P a g e  T h r e e  
T h i s  w a s  t h e  s c e n e  T u e s d a y  e v e n i n g  a s  
L i b e r a l  l e a d e r  C h a t a w a y  m a d e  h i s  s p e e c h .  
p h o t o  b y  S t e i n m a "  
R e a g a n ' s  c a m p u s  p r o b e  b i d  r e j e c t e d  
b . y  J o h n  Z e h  
C o l l e g e  P r e s s  S e r v i c e  
W A S H I N G T O N  ( C U P - C P S )  
C a l i f o r n i a ' s  R o n a l d  R e a g a n  T h u r s -
d a y  c a l l e d  f o r  a  f e d e r a l  i n v e s t i -
g a t i o n  i n t o  c a m p u s  d i s o r d e r s ,  b u t  
o t h e r  s l a t e  g o v e r n o r s  h e r e  f o r  
t h e i r  n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  d e c l i n e d  
t o  b a c k  h i m .  
R e a g a n ' s  r e s o l u t i o o ,  a n n o u n c e d  
a t  a  m o r n i n g  p r e s s  c o n f e r e n c e ,  
c a l l e d  o n  t h e  g o v e r n o r s  t o  u r g e  
t h e  p t · e s i d e n t  a n d  t h e  j u s t i c e  d e -
p a r t m e n t  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  p o s s i -
b i l i t y  o f  a  c o n s p i r a c y  i n  d i s r u p -
t i v e  c a m p u s  p r o t e s t s .  
B u t  a r g u m e n t s  o f  s t a t e s  r i g h t s  
a n d  a c a d e m i c  f l · e e d o m - a n d  u n -
f a f l l i l i a r i t y  w i t h  t h e  r e s o l u t i o n ,  
t h e  i s s u e s ,  a n d  t h e  i m J > I i c a t i o n s -
k e p t  R e a g a n ' s  p r o p o s a l  f r o m  b e -
i R - g  a c c e p t e d .  
I n s t . e a d  t h e  g r o u p  p a s s e d  a  
s t a t e m e n t  a d o J > t e d  e a r l i e r  b y  t h e  
c o n f e r e n c e ' s  e x e c u t i v e  c o m m i t t e e  
t h a t  " e x t e n d s  i t s  f u l l  s u p p o r t  t o  
t h e  p t · e s i d e n t  . . .  r e l a t i v e  t o  t h e  
p r e s e r v a t i o n  a n d  a d v a n c e m e n t  o f  
h i g h e r  e d u c a t i o n ,  w h i c h  i s  b e i n g  
j e o p a r d i z e d  o n  m a n y  •  •  •  c a m -
p u s e s . "  
I n  a  c l o s e d  s e s s i o n .  G o v .  C a l v i n  
L .  R a m p t o n  o f  U t a h  m o v e d  t o  
s u b s l i t u t e  t h e  c o m m i t t e e  s t a t e -
m e n t  f o r  R e a g a n ' s  p r o p o s a l .  H i s  
m o t i o n  f i n a l l y  p a s s e d  u n a n i m o u s ·  
l y ,  b u t  o n l y  a f t e r  a  p r o p o s a l  t o  
k e e p  R e a g a n ' s  l a n g u a g e  i n  a  
w a t e r e d - d o w n  f o r m  f a i l e d .  M i s s i s -
s i p p i ' s  J o h n  B c l J  W i l l i a m s  w a n t -
e d  t h e  g o v e r n o r s  t o  ' ' s u p p o r t ' '  a  
f e d e r a l  p r o b e ,  n o t  " m · g c "  i l  a s  
R e a g a n  h a d  w a n t e d .  ·  
W i l l i a m s  s a i d  I a l e r  t h a t  t h e  
R e a g a n  r e s o l u t i o n  w a s  " d t · o p p e d ' '  
l i k e  a  ' · h o t  p o t a t o . "  
T h e  C a l i f o r n i a  g o v e r n o r ' s  m o v e  
d i d  c o u s e  s o m e  s c r a m b l i n g  b y  g o v -
e r n o r s  w h o  i n s i s t  t h a t  e d u c a t o r s  
s h o u l d  h a v e  c o n t r o l  o v e r  t h e i r  a f -
f a i r s .  M i c h i g a n ' s  W i l l i a m  G .  M i l -
l i k e n  a n d  M a s s a c h u s e l t ' s  F r a n c i s  
W .  S a r g e n t  a p p e a r e d  a t  R e a g a n ' s  
p r e s s  c o n f e r e n c e ,  t e m 1 > e r i n g  t h e  
a t m o s p h e r e  c h a r g e d  b y  R e a g a n ' s  
r e s o l u t i o n .  
B o t h  d e c l i n e d  t o  g i v e  u n q u a l i -
f i e d  s u p p o t t  t o  R e a g a n .  a n d  s t r e s -
s e d  t h a t  l e g i t i m a t e  d i s s e n t  s h o u l d  
n o t  b e  d i s c o u r a g e d .  M i l l i k e n  h e s i -
t a t e d  t o  e n d o r s e  a  f e d e r a l  p r o b e .  
R e a g a n  t h e n  a d d e d  t h a t  h e  
w a n t e d  " t o  a s s o c i a t e  h i m s e l f  w i t h  
t h e s e  r e m a r k s  a b o u t  n o t  c u r b i n g  
l e g i t i m a t e  d i s s e n t . "  A s k e d  i f  t h e  
p r e s e n c e  o f  f e d e r a l  i n v e s t i g a t o r s  
m i g h t  n o t  p r e c i p i t a t e  m o r e  t r o u -
b l e  o n  t h e  c a m p u s ,  h e  s p o k e  o f  
s t u d e n t - p r o v o k e d  v i o l e n c e - f i r e  
b o m b i n g s ,  s t u d e n t s  b e i n g  b e a t e n  
b y  o t h e r ,  r a d i c a l  s t u d e n t s .  
I  i n t e r r u p t e d  t o  a s k  a b o u t  p o l -
i c e  b e a t i n g  s t u d e n t s .  
" W e  h a v e  n o  e v i d e n c e  o f  p o l i c e  
g o i n g  o u t  a n d  d o i n g  a n y t h i n g  o f  
t h a t  k i n d , "  h e  s a i d ,  i n s p i l ' i n g  g u f -
f a w s  f r o m  e v e n  t h e  e s t a b l i s h m e n t  
r e p o r t e r s .  " B u t  w e  h a v e  e v i d e n c e  
t o  t h e  c o n t r a r y . "  
S t u d e n t s  s u r r o u n d i n g  i n d i v i d u a l  
p o l i c e m e n  r e m i n d e d  h i m  o f  a  
" l y n c h  m o b . ' '  h e  s a i d ,  ' · w h a t  d o e s  
a  p o l i c e m a n  d o  i n  s e l f - d e f e n c e ? "  
V i c e  p r e s i d e n t  S p i r o  A g n e w .  
s e n t  t o  t h e  c o n f e r e n c e  b y  p r e s i -
d e n t  N i x o n ,  i n d i c a t e d  t h e  i n v e s t i -
g a t i o n  s u g g e s t e d  b y  R e a g a n  i s  n o t  
n e c e s s a r y  b e c a u s e  t h e  j u s t i c e  d e -
p a r t m e n t  h a s  a l r e a d y  c o n d u c t e d  
s u c h  a  p r o b e .  
A g n e w  s a i d  t h e r e  i s  n o  d i s p u t e  
b e t w e e n  t h e  a c a d e m i c  c o m m u n i t y  
a n d  t h e  g o v e r n m e n t  o v e r  e d u c a -
t o r s '  h a n d l i n g  c a m p u s  a f f a i r s  
B u i l d i n g  
p r i o r i t i e s  
o u t l i n e d  
T h e  n e w  t e a c h i n g  b u i l d i n g  i s  
o n l y  t h e  f i r s t  o f  m a n y  a d d i t i o n s  
p l a n n e d  f o r  W L U .  T h e  n u m b e r  
o f  b u i l d i n g s  w i l l  b e  a l m o s t  d o u b  
l e d  b y  t h e  t i m e  t h e  c a m p u s  i s  
c o m p l e t e .  
T h e  f i r s t  t h r e e  f l o o r s  o f  t h e  
C e n t r a l  T e a c h i n g  B u i l d i n g  w t l l  b e  
r e a d y  f o r  u s e  l n  S e p t e m b e r ,  t h e  
f o u r t h  a n d  f i f t h  s h o u l d  b e  c o m -
p l e t e d  b y  t h e  s e c o n d  s e m e s t e r  o f  
n e x t  y e a r .  C o m p l e t e d  c o s t .  i n c l u d -
i n g  a i r - c o n d i t i o n i n g .  u p - e s c a l a t o r s  
a n d  f u r n i s h i n g s  w i l l  b e  $ 2 , 7 7 0 . 8 4 7 .  
P r o ! ! ; r a m s  n o w  i n  W i l l i s o n  H a l l  
w i l l  b e  t r a n s f e r r e d  t o  t h e  n e w  
b u i l d i n g  a s  s o o n  a s  t h e  f a c i l i t i e s  
a r e  r e a d y .  
A f t e r  t h a t ,  t h e  i n i t i a l  p r i o r i t y  
i s  t o  c o n v e r t  t h e  l o w e ! ·  l i b r u r y  t o  
h o u s e  e x p a n d e d  l i b r a r y  s e r v i e e s .  
T h e  A d v i s o r y  C o u n c i l  o n  C a m p u s  
P l a n n i n g  r e c o m m e n d e d  t o  t h e  
B o a r d  t h a t  t h e  f o u r t h  a n d  f i f t h  
f l o o r s  o f  t h e  L i b r a r y  b e  t h e  n e x t  
p r i o r i t y .  b u l  n o  d e f i n i t e  t i m e  h a s  
b e e n  s e t  f o r  t h i s  p r o j e c t  y e t .  
T h e  f i n e  a t · t s  c e n t r e  w i l l  b e  
g i v < ' n  a  p r i o r i t y  w h e n  t h e  f u n d s  
b e c o m e  a v a i l a b l e .  I n t e r i m  f a c i l i -
t i e s  w i l l  b e  u s e d  f o r ·  m u s i c  p e n d ·  
i n g  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  f i n e  a r t s  
c e n t r e .  
A  s p o r t s  c e n t r e ,  a  b u s i n e s s  a n d  
e c o n o m i c s  b u i l d i n g .  a  G r a d u a t e  
S e h o o l  o f  S o c i < ! l  W o r k  b u i l d i n g ,  
a  s c i e n c e  b u i l d i n g .  a  u n i v e r s i t y  
c h < t p e l .  a  p a r k i n g  g a r a g e .  a n d  a n  
a d m i n i s t r a t i o n  b u i l d i n g  a r c  b e i n g  
c o n s i d e r e d  a s  p r i o r i t y  p r o j e c t s  t o  
b r  c o n s t r u c t e d .  n o t  n e c e s s a r i l y  i n  
t h a t  o r d e r .  w h e n  f u n d s  b e c o m e  
a v a i l a b l e .  A l l  i n t e r e s t e d  p a r t i e s  
w ! H  h a v e  a n  o p p o r t u n i t y  t o  s u b ·  
m i t  b r i r f s  t o  t h e  A d v i s o r y  C o u n -
c i l  o n  C a m p u s  P l a n n i n g  b e f o r e  i t  
s u b m i t s  i t s  r e c o m m e n d a t i o n  o n  
t h e s e  p r o j e c t s  t o  t h e  B o a r d  o f  
G o v e r n o r s .  
T h P  S t u d e n t  U n i o n  B u i l d i n g  
h a s  i L < ;  o w n  p r i o r i t y  W h e n  t h e  
n e w  S F B  i s  c o n s t r u c t e d .  t h e  p r e -
s e n t  o n e  w i l l  b e  r e n o v a t e d  f o r  
e x p a n d e d  s t u d e n t  s e r v i c e s .  i n c l u d  
i n g  n e w  h e a l t h  a n d  c o u n s e l l i n g  
f a c i l i t i e s .  
A g n e w ,  a s  g o v e r n o r  o f  M a r y l a n d ,  
s e n t  s t a t e  p o l i c e  l a s t  y e a r  t o  t h e  
B o w i e  S t a t e  C o l l e g e  c a m p u s  t c t  
p u t  d o w n  b l a c k  s t u d e n t  p r o t e s t s .  
T h e  f i n a l ,  a d o p t e d  s t a t e m e n t  
a l s o  s a i d :  
" L a w l e s s  a c t s  b y  a  s m a l l  s e g .  
m e n t  o f  t h e  s t u d e n t  p o p u l a t i o n  
m u s t  n o t  b e  a l l o w e d  t o  i n t e r f e r e  
w i t h  t h e  v a s t  n u m b e r  o f  s t u d e n t s  
w h o  a r e  s e e k i n g  t o  e x e r c i s e  t h e i r  
e d u c a t i o n a l  o p p o r t u n i t i e s .  W a  
j o i n  w i t h  o t h e r s  w h o  s h a r e  a  r e ·  
s p o n s i b l e  r o l e  i n  p l e d g i n g  a c t i o n s  
w h i c h  w i l l  e n s u r e  t h e  c o n t i n u a -
t i o n  o f  t h e s e  o p p o r t u n i t i e s . ' '  
R e a g a n ' s  r e s o l u t i o n  s a i d  " t h e N t  
i s  g r o w i n g  e v i d e n c e  o f  n a t i o n -
w i d e  c o - o r d i n a t i o n  i n  t h e  p l a n ·  
n i n g ,  t h e  n a t u r e ,  t h e  t i m i n g .  a n d  
t h e  l e a d e r s h i p  i n  c a m p u s  d i s r u p .  
t i o n s . "  
I t  i s  n o t  t h e  p u r p o s e  o f  c a m -
p u s e s  " t o  s e t · v e  a s  s t a g i n g  g r o u n d s  
o r  p r a c t i c e  f i e l d s  f o r  i n s u r r e c -
t i o n ,  r e b e l l i o n ,  a n d  a n a r c h y , "  h e  
s a i d .  
T h e  i n v e s t i g a t i o n  w o u l d  h a v e  
s o u g h t  t o  d e t e r m i n e ,  a m o n g  o t h e r  
t h i n g s .  i f  t h e r e  i s  a  n a t i o n - w i d e  
p l a n  o r  o r g a n i z a t i o n  b e h i n d  t  
c u r r e n t  o u t b r e a k s :  w h e t h e r  f e d -
e r a l  f u n d s  s h o u l d  b e  w i t h h e l d  
f r o m  i n s t i t u t i o n s .  f a c u l t y  m e m -
b e r s ,  a n d  s t u d e n t s  w h o  p e r m i t  o r  
p e r f o r m  u n l a w f u l  a c t s :  a n d  w h e ·  
t h e r  t h e r e  a r e  s p e c i f i c  s t e p s  t h a t  
c o u l d  b e  r e c o m m e n d e d  t o  t h e  
s t a t e s  a n d  t h e  i n s t i t u t i o n s  t h a t  
w o u l d  l e s s e n  t h e  i n c i d e n c e  o f  
v i o l e n c e  w i t h o u t ,  a t  t h e  s a m e  
t i m e ,  c u r b i n g  d i s s e n t ,  h a m p e r i n g  
t h e  a b i l i t y  o f  t h e  i n s t i t u t i o n s  t < l  
f u n c t i o n  i n  i t s  p r o p e r  a r e a .  o r  i n ·  
s t i t u t i n g  n e w  f e d e r a l  c o n t r o l s  
o v e r  t h e  l e g i t i m a t e  a u t h o r i t y  o f  
t h e  s t a t e s .  
A t  t h e  c l o s e  o f  t h e  p r e s s  c o n -
f e r e n c e ,  R e a g a n  w a s  a s k e d  i f  h i s  
p r o b e  w a s  n o t  a i m e d  a t  i s o l a t i n g  
a c t i v i s t s .  " I f  t h i s  i s  g u e n i l l a  w a r -
f a r e , "  t h e  b a s i s  o f  f i g h t i n g  ( i t l  i s  
t o  e l i m i n a t e  t h e  g u e r r i l l a s ; •  t h e  
g o v e r n o r  r e p l i e d .  
S t u d e n t s  f i n e d  
P E T E R B O R O  ( C U P )  - T h r e e  
o f  o v e r  2 0  s t u d e n t s  a r r e s t e d  d u r -
i n g  t h e  P e t e r b o r o  E x a m  i  n  e  r  
s h · i k e  l a s t  D e c e m b e r  w e r e  f i n e d  
$ 5 0  h e r e  W e d n e s d a y  w h e n  t l w y  
p l e a d e d  g u i l t y  t o  a  c h a r g e  o f  o b -
s t r u c t i n g  a  p o l i c e  o f f i c e r .  
O n t a r i o  s t u d e n t s ,  numberin~ 
u p  t o  3 0 0 .  t r a v e l l e d  t o  P e t e r b o r o  
t h r o u g h o u t  D e c e m b e r  a n d  J a n -
u a r y  t o  w a l k  t h e  p i c k e t  l i n e s  w i t h  
2 1  w o r k e r s  f r o m  t h e  l o c a l  n e w s -
p a p e r  g u i l d .  T h e  r e p o r t e r s  w e n t  
o n  s t r i k e  i n  e a d y  N o v e m b e r  
w h e n  t h e i r  c o n t r a c t  n e g o t i a t i o n s  
w i t h  t h e  T h o m s o n  p a p e r  b r o k e  
d o w n  
T r i a l s  f o r  t h e  r e m a i n i n g  a r -
r e s t e d  s _ t u d e n t s  w i l l  t a k e  p l a c e  
i n  M a r c h .  
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Let the buyer beware! 
This new student council appears to be plagued with 
indecision and second-thought from the first day it took 
office. Of course, they are dealing with a difficult situa-
tion in the Sir George crisis. In light of this we can see 
that some members might hesitate or remain silent be-
cause of their having received conflicting reports from , 
their constituants. Yet might there be another rea~on? 
As council president, Miss Marshall's biggest task was 
to elect an executive body to lead council. This is diffi-
cult as she has to choose people from among those of 
whom she has little personal knowledge as to their 
skills. We believe that Miss Marshall acted quite cor-
rectly in seeking the advice of others on wliom to ap-
point to the various positions. We also believe that she 
selected the right people for the right jobs with the ad-
vice she received. However, could it be that some of this 
advice was not entirely disinterested? 
We believe that she made a mistake in appointing 
Mr. Bohaychuk to any position on the executive. We say 
this in light of his actions both during the council meet-
ings and after the council meetings. We believe he 
should be called before council to explain his actions 
which at face value can only be taken to be a vote of 
non confidence in the president of SAC. Also, we would 
like him to explain his method of voting on behalf of the 
students whom he is representing. 
For example, Mr. Bohaychuk supported representa-
tive Jones' original motion to have bail money sent to the 
victims of the Sir George crisis who were still in jail. Mr. 
Bohaychuk also supported Mr. Jones' reworded state-
ment. Now these statements which Mr. Jones moved 
supported direct action excluding the Sir George SAC 
and trusted the fate of the money given by our council 
to the fact that the jailed people if released would or 
could not skip bail due to police coverage. If they did 
skip bail we would lose our money. 
Now we don't dispute Mr. Jones' right to ask this of 
council as it was only a suggestion. What we want to 
know is why Bohaychuk also supported Mr. Ballard's 
counter proposal which called for proper channels and a 
loan rather than a gift of trust. If Mr. Bohaychuk felt 
the matter was as urgent as he did, he should have voted 
against Ballard's proposal which would take time to en-
act. Just whose interests are you voting in - your con-
stituants or your own? Also if you felt Mr. Ballard's 
proposal needed an amendment, why did you not pursue 
this fact rather than let it slip? Was this an oversight? 
As for the vote of non confidence in the president, 
Miss Marshall, we would like to point out the following. 
Why did Mr. Bohaychuk suggest to the CORD that we 
criticize Miss Marshall in the manner which he criticized 
Mr. Ballard? This was to be for her good? What makes 
you think this? Mr. Bohaychuk admitted that this criti-
cism of Ballard was one of his biggest mistakes. Are you 
ad vising against your own experience? If so, why? Let's 
hear your plan. Is this an example of "cabinet solidar-
ity" which you endorse? 
We charge Mr. Bohaychuk with acting more in his 
own interests than in the interests of the student body 
which he has been elected to represent. In short, we 
charge him with ambition. If necessary, and we hope it 
will be necessary, we can substantiate these charges be-
fore a full meeting of council. 
Student SAC interest • 1n grows 
We would like to thank the students who took the 
time to come out to the special SAC meeting to discuss 
the Sir George question. We hope this will set a prece-
dent for future council meetings. 
The question being discussed by council had definitely 
been confused by rumours and the area provided for the 
number of students who appeared was small yet no one 
left till the end of the meeting nor was there heckling 
of the council members. Everybody had their turn to 
speak and no one abused another's right to speak. This 
also is a heartening sign. 
Another meeting of SAC is scheduled for Monday, 
March the tenth. The meeting is at seven p.m. in the 
student lounge, so if you are in the neighbourhood, drop 
in. The questions being discussed concern you. 
THE CORD WEEKLY 
The CORD welcomes letters 
from students, faculty and mem-
bers of the Administration, but 
please remember these things: 
All letters must include your 
name, address, faculty and year 
or position. Anonymous letters 
will not be accepted, but we will 
print a pseudonym if you have 
a good reason. The editors re-
serve the right to shoTten lengthy 
letters. Letters should be typed, 
if possible, and submitted to the 
CORD office no later tlwn Mon· 
day afternoon. 
An open letter 
to Darrql Bryant 
from George Haggar 
My Waterloo correspondents 
tell me that the supervisors of 
Mr_ Hush Puppies, acting in the -
best arbitrary and self-righteous 
tradition of robber-barons, deter-
mined to dismiss you on the flim-
sy ground of "upgrading their 
enterprise in order to enhance 
Christianity, civilization and 
scholarship"-characteristics that 
are as alien to Lutheran as the 
love of gypsies was to Hitlerism 
or as Zionist admiration of Arab 
freedom-fighters is presently. 
Lutheran as a microcosm of the 
institutional cage does its "thing'' 
without subtlety, transparent hu-
manity or refined brutality_ All 
universities, act in the same fash-
ion, be they Yales in the case 
of the pacifist ~taughton Lynd, 
Chicagoes in Dixon's no~-renewal 
of contract or Lutherans in your 
"terminal" contract. The only 
difference is that at an Ivy Lea-
gue, a few "colleagues" whisper 
muffled protest to no avail; at 
Lutheran, the entire faculty as a 
group of castrated, impotent 
beasts react silently, indifferently 
or find justification to uphold or 
acquiesce in the "new policy_" 
This behaviour can easily be ex-
plained by a close look at the 
structure of each university 
wh.ere we find a clique of sine-
curists or tenured faculty at the 
apex. At Lutheran, the criterion 
for inclusion in this coterie is a 
profession of the correct faith 
and sufficient visible piety to at-
tain that enviable status_ Of late, 
however, non -Lutherans have 
been accorded sinecures by virtue 
of their subservient posturing 
and seniority. At other universi-
ties, especially the first rate 
schools, the tenured faculties con-
sist of people who have expanded 
their doctored dissertations into 
a book or two and thereafter re-
shuffled their cards, wrote a few 
articles and perhaps some com-
missioned books. Such indeed is 
the fraudulence practiced through-
out the continent in the name of 
scholarship_ Those village not-
ables decide who will be elevated 
to their ranks, when and how, 
and they determine the allocation 
of "scholarships" and the ap-
pointments of staffs; they are a 
self-perpetuating oligarchy with-
out accountability to anyone, 
other than the trustees or gover-
nors who share their values, prac-
tise their beliefs and pray to the 
same goddess of success and uni-
versal happiness. Sinecurists or 
tenured faculties are essentially 
the intellectual "executive com-
mittee of the bourgeoisie"-the 
guardians of the "treasures" of 
learning, and the instruments of 
higher morality and indoctrina-
tion_ They are the ever-ready ser-
vants of the ruling class, who do 
its bidding, advise it and justify 
it to the world by their public 
utterances, · publications, secret 
reports, private missions and re-
search. They and their appren-
tices are a servile clique in the 
august garb of medieval monks 
and lawyers who practice contem-
porary witchcraft and invent sup-
erstitions to deceive the working 
multitudes and stifle every inci-
pient rebellion of liberty. The 
so-called "senior" faculty is senior 
in its submission to authoritarian-
ism, senior in its suppression of 
innovation, and senior in its pro-
fession of "conventional wisdom." 
Secondly, there is a crew of 
professionals or academic entre-
preneurs whose only loy_alty is to 
their private empires, personal 
advanta~ and self-advancement. 
At Lutheran, this group of non-
people are by and large, market-
able types who can move from 
one academic slum to another; 
they possess the union card with-
out its requisite mf}rality and pro-
fessional ethos. Those who move 
in this orbit become mutual ad-
mirers who designate themselves 
theorists, intellectuals, advisors, 
whiz kids_ They espouse the poli-
tical and social stvles in motion, 
decree the extinction of oppon-
ents and move like gadflies from 
one center to another. As a group 
they are fully assimilated into 
the system and live like their 
counterparts in the corporations, 
the bureaucracy. the military and 
the polity_ In fact, they are the 
women's auxiliary of these or-
ganizations and some of them 
manage to circulate freely and 
freauentlv in the upper echelons 
of this "liberal society" with its 
high regard for obedient servants, 
literary jugglers and fortune tel-
lers. 
Thirdly, there is a whole flock 
of sheep who are better known 
as careerists or clerks_ Those 
scribes form the field corps of 
the teaching staffs nf all colleges 
and universities. In North Ameri-
ca most of them are unimagina-
tive dullards who rely on their 
scribbled graduate notes as well 
as qualified and over-footed 
speech, in teaching fellow dul-
lards and bored replicas. Since 
they rarely read books and must 
appear to be learned they read 
academic reviews in popular 
journals and augment their intel-
lectual diet by reading Time, the 
fiction magazine, and the truly 
dedicated read the N.Y Times, 
the opium of the "Liberal" intel-
legentsia_ With their distinctly 
overwhelming knowledge, a few 
well-spaced jokes, a dose of sex-
ual allusions, a bit of showman-
ship, and the use of incomprehen-
sible jargon, we have a herd of 
satiated learned and learners and 
in this world of "communication," 
this entertaining approach will 
compensate for the dullness, in-
eptness and ignorance of deceiv-
ers and deceived. That is liberal 
education today. Because of the 
precariousness of their positions, 
academically and emotionally, 
those clerks are the most obse-
quious group in every college. 
They follow bureaucratic proce-
dure without question and apply 
it literally_ They embrace and 
propagandise the superstitions of 
their society and transmit them 
to naive and ill-tutored students 
as objective analyses and the lat-
ter in turn socialize themselves 
"rationally" and reproduce the 
same effluvia to buy grades from 
their immediate masters. Little 
wonder that intelligent students 
are dropping out or revolting_ 
Yet their elders are stunned by 
such "ungrateful" behaviour and 
susceptibilities of the maladjus-
ted to "outside agitators_" Mean-
while reactionaries-academics, 
professionals, liberals, politicians 
and journalists-are calling upon 
the great "silent," but "responsi-
ble" majority to suppress the 
"extremists," without of course 
realizing that their majority of 
robots and undeveloped minds 
lack the intellectual capacity and 
moral stamina to challenge and 
defeat them. Indeed, the only way 
by which those cheerful robots 
can win is by resorting to physi-
cal violence and by turning the 
campuses into local Vietnams. 
Fourthly there is a categ 
cUI·vee labour: the 
ants who are employed 
positions that remained 
and unapplied for Ph D. 
from Mississippi-like 
At distinguished 
assistants are 
of one of the 
graduate students who 
able to obtain scholarships 
- with other academic 
stitute the immense 
teachers who are either 
Ph.D_'s or flunky graduatt 
dents who teach flunky 
graduates whose supreme 
life is the purchase of a 
job and a 25-year 
house_ Thus it is apparet' 
the university system 
modern repli~ of the 2u~ 
tern of apprenticeship for 
ists, priests, bureaucrats ani 
iers who man and operate, 
tern of human degradati~n 
ploitation, butchery. The 
is alive, long live the sy.l• 
Fifthly, there is an inf 
mal group of "Christians. 
ists, and re\'olutionaries 
university system. At 
the Siiralas, the 
B r y a n t s are the 
"Christian" representative 
are a decent lot of peop' 
still believe in the syste 
they and their likes are 
eliminated. The 
as a category do not er 
Canada ; however there area 
ber of isolated radical ind1; 
in B.C_ and less than a 
in Ontario_ In the entire 
sity system in Canada I~ 
only one former right-win 
munist. There is a motte• 
of NDP types throughout 
system and some are ve'1 
portant at the big 
a group, i.e. the 
League for Social Reform 
of T. Jn brief, at the 
versities, the academic 
radical, and left-wing 
exist and are a strong . 
agitate for and obtain 
reforms-seats on unirersit; 
ates, positions for "moder.;l! 
responsible"' students on 
functioning committees an 
casionally get a seat or t"o 
board of governors, some 
even head commissions. 
over, in collaboration with 
wing elements and centrist• 
"socialists" work to improlf 
"quality of life" in the 'II!: 
sity community' and stu:: 
the "march of conscience" 
stitutions to respond to 
demands_ They are an 
to the system, not an 
force within it, whatever 
illusions. 
In the United States, 
and like reform elements are 
minent at some institution 
Oberlin and San Francisco 
and one can find a few 
tionaries and liberals who 
spoken out. But basicall< 
Canadian account applies 
sally and the same arid con 
preYaiL The reason one can 
a few revolutionaries in 
must be attributed to 
(over 7 million students, 
mately 450,000 professors, 
Canada, 18.000 professor 
over 300,000 students) 
some extent, to the streak 
calism in America·s 
tradition." 
In spite of this emironme 
suppression, destrutlion, 
homogenization, a wave of 
sion is setting in on the c 
e111t aided and abetted b1 
saine forces that unleashed 
liberal impulse in the p3lt 
or five years. In Canada, t 
of Liberal reformism whic 
supposed to have been 
in by the overthrow of ' 
baker by the State De1>arb• 
in February 1963, general 
interest in the young peopl 
converted SUP A types !rep 
volutionaries" into jumor 
workers and finally a~ 
them into waspish frecdo 
eliminated the remaining r 
of the movement. Canae11 
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ver ities however, 
ed more than the 
the few socialist 
rove throughout 
were never able tc 
dent massively 
campuses. The few 
occurred at Simon 
U of T. Sir Georg 
were parochail 
single-issue 
gin and 
the1·e is not 
been a student 
nown or note in 
other hand, the 
formb;t Student 
SD and a 
black groups of 
variety which 
not only the 
America. but also 
pression of such 
Blacks and 
lenged the 
ter or the 
bu11t in biases. 
the Blacks 
Jewish 
precisely 
about at San 
the movement 
For this reason, 
"law and order'' 
their authorities, 
forms , expelling 
and hordes of 
als are agitating 
ity presidents to 
tardly law of 
of their 
scholarships if 
student radical 
the Hayakawas 
become the ...... nt,,t.; 
academic 
is shedding 
academe, its 
ticated reasoning 
What is the 
have them? 
The liberal 
like this: ' 
amount of 
particular 
but we have 
the question, 
offered by 
The 
find as l 
they have su 
di:satisfied 
can't bring 
present nnn+·~~ 
in our soeiety. 
competed and 
he will comp 
patt in the 
system. 
This is a 
university 
irutitution. 
society at 1 
gets its raison 
any changes 
irrelevant 
tempts to 
until c- -- '.L-" 
the 
are destroyed 
any institution 
Iibera tion thro 
The usual 
Stu·e. he is se 
we ha ,.e coop 
put it another 
to promote co 
ness. This 
suming itse 
down in its de 
e:tablish coo 
ne:::; of man 
To Rum up 
of a larger 
rempts at ch 
re,olution, me 
tion of the 
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( C o n t i n u e d  f r o m  p a g e  4 )  
1 e r s i t i e s  h o w e v e r ,  n e v e r  h a r b o r -
e d  m o r e  t h a n  t h e  C U S  t y p e s  a n d  
1 M  f e w  s o c i a l i s t  l e a g u e r s  t h a t  
! O f e  t h r o u g h o u t  t h e  c o u n t r y ,  
w e r e  n e v e r  a b l e  t o  m o b i l i z e  s t u -
d e n t s  m a s s i v e l y  o r  s e i z e  a n y  
e a m p u s e s .  T h e  f e w  o u t b u r s t s  t h a t  
o c c u r r e d  a t  S i m o n  F r a s e r ,  M c G i l l ,  
U  o f  T ,  S i r  G e o r g e  o r  L u t h e r a n  
w e r e  p a r o c h a i l  i n  c h a r a c t e r  a n d  
s i n g l e - i s s u e  o r i e n t e d  i n  t h e i r  o r i -
g m s  a n d  a s p i r a t i o n s .  I n  s u m ,  
t h e r e  i s  n o t  a n d  t h e r e  h a s  n o t  
b e e n  a  s t u d e n t  m o v e m e n t  o f  r e -
n o w n  o r  n o t e  i n  C a n a d a .  O n  t h e  
o t h e r  h a n d ,  t h e  U S  h a s  a  R e -
f o n n i s t  S t u d e n t  M o v e m e n t  i n  
S D S  a n d  a  f e w  r e v o l u t i o n a r y  
b l a c k  g r o u p s  o f  t h e  " T h i r d  W o r l d "  
v a r i e t y  w h i c h  h a v e  u n d e r s c o r e d  
n o t  o n l y  t h e  r a c i s t  r e a l i t y  o f  
A m e r i c a ,  b u t  a l s o  t h e  e t h n i c  s u p -
p r e s s i o n  o f  s u c h  m i n o r i t i e s  a s  
B l a c k s  a n d  M e x i c a n s  a n d  c h a l -
l e n g e d  t h e  a u t h o r i t a r i a n  c h a r a c -
t e r  o f  t h e  u n i v e r s i t y  a n d  i t s  
b u t l t - i n  b i a s e s .  A t  t h e  m o m e n t ,  
t h e  B l a c k s  a r e  g o i n g  b e y o n d  t h e  
c o n f r o n t a t i o n i s t "  p o l i c y  o f  S D S  
m d  i t s  e x h i b i t i o n i s m - t h e  m a j o r  
a t t r i b u t e  o f  m i d d l e  c l a s s n e s s  a n d  
/ e w i s h  l i b e r a l i s m .  A n d  t h a t  i s  
p r e c i s e l y  w h a t  t h e  b a t t l e  i s  a l l  
a b o u t  a t  S a n  F r a n c i s c o  S t a t e  a n d  
t h e  m o v e m e n t  f o r  B l a c k  s t u d i e s .  
F o r  t h i s  r e a s o n ,  t h e  f o r c e s  o f  
' l a w  a n d  o r d e r ' '  a r e  r e a s s e r t i n g  
t h e i r  a u t h o r i t i e s ,  a b r o g a t i n g  r e -
f o r m s ,  e x p e l l i n g  r a d i c a l  s t u d e n t s  
m d  h o r d e s  o f  p r o f e s s i o n a l  l i b e r -
~s a r e  a g i t a t i n g  t o  f o r c e  u n i v e r -
l : t y  p r e s i d e n t s  t o  i n v o k e  t h e  d a s -
: m l l y  l a w  o f  d e p r i v i n g  s t u d e n t s  
t h e i r  g o v e r n m e n t  g r a n t s  a n d  
h o l a r s h i p s  i f  t h e y  p a r t i c i p a t e  i n  
u d e n t  r a d i c a l  a c t i v i t i e s .  T h u s  
e  H a y a k a w a s  o f  t h e  K y  s t r i p e  
b e c o m e  t h e  p r o t o t y p e s  o f  t h e  n e w  
~demic s o l d i e r y - a  s o l d i e r y  t h a t  
s h e d d i n g  t h e  v e l v e t  g l o v e s  o f  
~deme, i t s  r e f i n e d  a n d  s o p h i s -
u t e d  r e a s o n i n g  a n d  r e p l a c i n g  
I  
i t  b y  S t o r m  T r o o p  t a c t i c s  a n d  
p o l i c e  r i o t s  t o  f r i g h t e n  a n d  i n t i -
m i d a t e  m i d d l e  c l a s s  c h i l d r e n  w h o  
l o v e  s t a t u s  m o r e  t h a n  a u t h e n t i c  
l i f e  a n d  c h e r i s h  j o b s  m o r e  t h a n  
h u m a n i t y  a n d  c o m r a d e s h i p .  
A l t h o u g h  h i s t o r i c a l l y ,  N o r t h  
A m e r i c a n  u n i v e r s i t i e s  w e r e  n e v e r  
r u n  o t h e r  t h a n  a u t o c r a t i c a l l y  b y  
b e n e v o l e n t ,  w h i t e - h a i r e d  d i c t a t o r s  
f r o m  t h e  c o r p o r a t e  w o r l d ,  i n  t h e  
p a s t  f e w  y e a r s  " p a r t i c i p a t o r y  
d e m o c r a c y "  b y  p u b l i c  r e l a t i o n s  
t o o k  s o m e  r o o t s  w h i c h  b e c a m e  
t h e  s y m b o l s  •  o f  t h e  n e w  u n i v e r -
s i t y  l i b e r a l i s m .  C u r r e n t l y ,  h o w -
e v e r ,  o b e i s a n c e  t o  s u c h  r i t u a l i s m  
a n d  t o k e n i s m  i s  b e i n g  j e t t i s o n e d  
a n d  a  r e t u r n  t o  " l a w  a n d  o r d e r "  
i s  b e i n g  a d v o c a t e d .  T h e  o l d  P . R .  
p r e s i d e n t s  a n d  f u n d  r a i s e r s  a r e  
s l o w l y  b e i n g  e c l i p s e d  b y  a  h i g h  
b u s i n e s s ,  a c a d e m e  a n d  p o l i t i c a l  
b a r b a r i a n s  t o  s u p p r e s s  a c a d e m i c  
f r e e d o m  a n d  t h e  e x p a n s i o n  o f  
c o n s c i o u s n e s s ,  a n d  t h e  m e d i a  
h a v e  t u r n e d  o n  t h e i r  s t u d e n t  
c r e a t u r e s  t o  r e s t r a i n  t h e  " e x t r e -
m i s t s "  a n d  r e s t o r e  t h e  e r a  o f  t h e  
m o d e r a t e  a n d  r e s p o n s i b l e  m a j o r -
i t y - t h e  r o b o t s  a n d  c a r e e r i s t s  o f  
a l l  s y s t e m s  a n d  a l l  t i m e s .  
I n  t h i s  a t m o s p h e r e  o f  f e a r ,  
c o u n t e r - r e v o l u t i o n ,  a n d  r e t r e n c h -
m e n t s ,  f a c u l t y  " r a d i c a l s "  a n d  s t u -
d e n t s  a r e  b e i n g  s a c r i f i c e d  o n  t h e  
a l t a r  o f  " l a w  a n d  o r d e r "  a n d  v e r y  
f e w  a r e  p r o t e s t i n g  o r  c h a l l e n g i n g  
t h e  l a t e n t  a n d  o v e r t  M c C a r t h y i s m  
o f  t h i s  e p o c h .  I t  i s  i n  t h i s  c o n ·  
t e x t  t h a t  e v e r y  d i s m i s s a l  o f  e v e r y  
r a d i c a l  m u s t  b e  i n t e r p r e t e d  a n d  
u n d e r s t o o d .  A n d  t h i s  b r i n g s  m e  
t u  t h e  p o i n t  a s  t o  w h a t  a c t i o n s  
r a d i c a l s  m u s t  u n d e r t a k e  t o  f r u s t -
r a t e  o r  u n d e r m i n e  t h i s  p e r n i c i o u s  
t i d e  o f  o f f i c i a l  v i o l e n c e  a n d  r e -
p r e s s i o n  i m m i n e n t  L e g i s l a t o r s  
a r e  b e g i n n i n g  t o  s e e  t h e  d a n g e r  
o f  i n d e p e n d e n t  u n i v e r s i t y  a u t o -
n o m y  a n d  t h e  p r o s p e c t  t h a t  t h e  
u n i v e r s i t y  c o u l d  d e v e l o p  i n t o  i n -
d e p e n d e n t  a g e n c i e s  o f  p o w e r  t h a t  
W o r d s  
b y  R a y  S m i t h  
W h a t  i s  t h e  p u r p o s e  o f  a n  e x a m i n a t i o n ?  W h y  d o  w e  
l a v e  t h e m ?  
T h e  l i b e r a l  e d u c a t i o n a l i s t ' s  a n s w e r  g o e s  s o m e t h i n g  
k e  t h i s :  " t h e r e  h a s  t o  b e  s o m e  w a y  o f  m e a s u r i n g  t h e  
m o u n t  o f  k n o w l e d g e  a  s t u d e n t  h a s  a b s o r b e d  i n  a n y  
a r t i c u l a r  c o u r s e ,  e x a m s  a r e  a  p o o r  w a t y  o f  d o i n g  t h i s  
l t  w e  h a v e  t o  h a v e  s o m e t h i n g . "  T h i s  d o e s  n o t  a n s w e r  
e  q u e s t i o n ,  b u t  i t  i s  t h e  o n l y  o n e  I  h a v e  e v e r  b e e n  
f f e r e d  b y  a n y  l i b e r a l .  
T h e  a n s w e r  t o  t h i s  q u e s t i o n  i s  n o t  n e a r l y  a s  h a r d  t o  
f i n d  a s  l i b e r a l s  w o u l d  h a v e  u s  b e l i e v e .  T h e  r e a s o n  t h a t  
~ey h a v e  s u c h  g - r e a t  p r o b l e m s  i s  t h a t  w h i l e  t h e y  a r e  
B s : l t i s f i e d  w i t h  t h e  u n i v e r s i t y  a n d  w i t h  s o c i e t y  t h e y  
e a n ' t  b r i n g  t h e m s e l v e s  t o  g o  b e y o n d  r e f o r m  w i t h i n  t h e  
1 r e s e n t  s y s t e m .  C o m p e t i t i o n  i s  a  f u n d a m e n t a l  e l e m e n t  
m  o u r  s o e i e t y .  E x a m s  s h o w  h o w  w e l l  a n  i n d i v i d u a l  h a s  
m p e t e d  a n d  p r o v i d e  s o m e  o f  y a r d  s t i c k  a s  t o  h o w  w e l l  
e  w i l l  c o m p e t e  i n  t h e  f u t u r e .  T h u s  e x a m s  p l a y  a  v i t a l  
, a r t  i n  t h e  u n i v e r s i t y ' s  l ' o l e  a s  a  s e r v a n t  o f  t h e  p r e s e n t  
, \ e m .  
T h i s  i s  a  g o o d  i l l u s t r a t i o n  o f  t h e  f a c t  n o  p a r t  o f  t h e  
m i v e r s i t y  c a n  b e  c r i t i c i z e d  w i t h o u t  l o o k i n g  o u t s i d e  t h e  
> t i t u t i o n .  T h e  u n i v e r s i t y  i s  u n d e n i a b l y  a  m i r r o r  o f  
i e t y  a t  l a r g e .  I t  e x i s t s  i n  t h e  c o n t e x t  o f  s o c i e t y  a n d  
t s  i t s  r a i s o n  d '  e t r e  f r o m  t h i s  e n v i r o n m e n t .  S o  i t  i s  t h a t  
c h a n g e s  t h a t  m a y  b e  m a d e  i n  t h e  u n i v e r s i t y  a r e  
- r r e l e v a n t  u n l e s s  t h e y  a r e  s e e n  a s  c r i t i c i s m s  o f  a n d  a t -
m p t s  t o  d e s t r o y  t h e  p r e s e n t  s t r u c t u r e  o f  s o c i e t y .  N o t  
i l  c a p i t a l i s m  ( t h a t  i s  t h e  e c o n o m i c  m a n i f e s t a t i o n  o f  
e  c o m p e t i t i o n  s y s t e m )  a n d  a l l  i t s  c o n c o m m i t a n t  e v i l s  
· e  d e s t r o y e d  w i l l  i t  b e  p o s s i b l e  t o  h a v e  a  u n i v e r s i t y  o r  
i n s t i t u t i o n  w h e r e  p e o p l e  c a n  e x p e r i e n c e  p e r s o n a l  
t h r o u g h  i n v o l v e m e n t  i n  t h e  c o m m u n i t y .  
T h e  u s u a l  r e s p o n s e  t o  t h i s  i s  t h a t  " m a n "  i s  s e l f i s h .  
h e  i s  s e l f i s h ,  b u t  h e  i s  a l s o  c o - o p e r a t i v e .  T o d a y  
v e  c o o p e r a t i o n  i n  t h e  c o n t e x t  o f  s e l f i s h n e s s .  T o  
t  i t  a n o t h e r  w a y  c o r p o r a t i o n s  a n d  i n s t i t u t i o n s  e x i s t  
p r o m o t e  c o o p e r a t i o n  i n  o r d e r  t o  s a t i s f y  t h i s  s e l f i s h -
.  T h i s  s y : > t e m  h a s  n o w  r u n  i t s  c o u r s e  a n d  i s  n o w  c o n -
i t s e l f  a n d  u n l e s s  i t  i s  d e s t r o y e d  i t  w i l l  d r a g  u s  
i t s  d e a t h  t h r o e s  . . .  N o w  i s  t h e  t i m e  f o r  u s  t o  
c o o p e r a t i o n  a s  t h e  c o n t e x t  i n  w h i c h  t h e  s e l f i s h -
o f  m a n  i s  s a t i s f i e d .  
T o  ~urn u p  t h e  u n i v e r s i t y  a n d  e x a m s  a r e  o n l y  p a r t s  
a  l a r g e r  s y s t e m  t h a t  h a s  t o  b e  d e s t r o y e d .  A n y  a t -
Ilt~ a t  c h a n g e  t h a t  f a l l  s h o r t  o f  d e s t r u c t i o n ,  t h a t  i s  
m e r e l y  p r o l o n g  i t s  l i f e  a n d  a i d  t h e  p e r p e t u a -
o f  t h e  s y s t e m a t i c  e x p l o i t a t i o n  o f  m a n  b y  m a n .  
T H E  C O R D  W E E K L Y  
c o u l d  c h a l l e n g e  t h e  e c o n o m i c  a n d  
p o l i t i c a l  h e g e m o n y  o f  C a n a d a ' s  
c l i e n t  b o u r g e o i s i e  a n d  A m e r i c a ' s  
i m p e r i a l  m a s t e r s - t h e  c o m m e r c i a l  
c o r p o r a t e  a n d  i n d u s t r i a l  m i l i t a r y  
c o m p l e x e s .  T h e y  t h e r e f o r e  d e s i r e  
t o  e l i m i n a t e  t h a t  p o s s i b i l i t y  i n  i t s  
e m b r y o n i c  g r o w t h  b y  c o n t a i n i n g  
u n i v e r s i t y  e x p a n s i o n  a n d  m a i n -
t a i n i n g  t h e  u n i v e r s i t y  a s  a n  a g e n t  
o f  " p l u r a l i s m , "  r a t h e r  t h a n  a l -
l o W i n g  i t  t o  b e c o m e  t h e  l o c u s  o f  
t h e  e m e r g i n g  f o r c e s  o f  y o u t h f u l  
w o r k e r s  a n d  s t u d e n t s  w h o s e  i n -
t e r e s t s  c o n f l i c t  w i t h  t h o s e  o f  t h e  
d o m i n a n t  o r d e r .  T h e r e f o r e ,  I  s e e  
t h r e e  m a j o r  e n e m i e s  o n  t h e  h o r i -
z o n :  t h e  u n i v e r s i t y  s y s t e m .  t h e  
l e g i s l a t u r e s ,  a n d  t h e  t e a c h i n g  
p r o f e s s i o n .  T h e  f i r s t  a n d  s e c o n d  
h a v e  b e e n  s o m e w h a t  e x p o s e d  a n d  
w e  m u s t  c o n t i n u e  t o  e x p o s e  t h e m .  
T h e  t h i r d  e n e m y ,  h o w e v e r ,  h a s  
b e e n  s c a r c e l y  t o u c h e d  a n d  w e  
m u s t  f o c u s  o n  h i m  i n  t h e  n e w  
s t a t e g y  o f  a n a l y s i s ,  n o t  o n l y  b e -
c a u s e  o f  h i s  s e r v i l i t y  b u t  a l s o  
b e c a u s e  o f  h i s  p i v o t a l  p o s i t i o n  i n  
t h e  m a n a g e m e n t ,  m a i n t e n a n c e  
a n d  p e r p e t u a t i o n  o f  t h e  s y s t e m s .  
M o r e o v e r ,  s i n c e  t h e  p r o f e s s i o n  
v a l u e s  s t a t u s  a n d  c o n t r a c t  m o r e  
t h a n  d e m o c r a c y  a n d  t h e  c o m m u n -
a l  c o m p a c t ,  o u r  t a c k  o f  e x p o s u r e  
o f  t h o s e  v u l n e r a b l e  p a r a s i t e s  i s  
m u c h  s i m p l e r  a n d  e a s i e r ,  e s p e c i -
a l l y  i n  A m e r i c a ' s  e n v i r o n m e n t  o f  
a n t i - i n t e l l e c t u a l i s m  a n d  p r e t e n t i -
o u s  e g g - h e a d e d n e s s .  A n d  s i n c e  
t h e  p r o f e s s i o n ' s  p r o f e s s i o n a l s  a r e  
t h e  " s e n i o r  s c h o l a r s "  w h o  d e c i d e  
o n  a p p o i n t m e n t ,  i t  f o l l o w s  t h a t  
1 · a d i c a l s  o u g h t  t o  u s e  t h e i r  r e -
s o u r c e f u l n e s s  n o t  o n l y  t o  u n d e r -
m i n e  t h e  o f f i c i a l  j u g g e r n a u t ,  b u t  
a l s o  t o  h i g h l i g h t  t h e  i n t e l l e c t u a l  
d i s h o n e s t y  o f  " a c a d e m i c s , "  t h e i r  
a b u s e  o f  p u b l i c  f u n d s  a n d  p o w e r ,  
a n d  o l i g a r c h i c  m e t h o d s  o f  o p e r a -
t i o n .  T h e  n e w  t a r g e t  m u s t  b e  t h e  
a c a d e m i c  r a s c a l s !  
A s  t o  t h e  m e a n i n g  o f  a  d i s m i s -
s a l ,  r a d i c a l s  m u s t  n o t  l o s e  s i g h t  
o f  i t s  e d u c a t i v e  a s p e c t s  o n  t h e m -
s e l v e s  a n d  o n  t h e i r  e n v i r o n m e n t .  
T h e  o n l y  q u e s t i o n s  a r e :  w h a t  i m -
p a c t  w i l l  a  d i s m i s s a l  h a v e  o n  i t s  
v i c t i m s  a n d  v i c t i m i z e d  m i l i e u  a n d  
h o w  e n d u r i n g  w i l l  i t  b e ?  B r i e f l y ,  
w i l l  t h e  " r a d i c a l , "  a f t e r  h i s  e x -
p u l s i o n  r e t r e a t  t o  t h e  f a m i l y  
s h e l l ,  o r  w i l l  h e  s t a k e  a l l  f o r  a  
n e w  m a n  m o r a l i t y - w i l l  h e  i n d e e d  
a c h i e v e  a  n e w  a n d  h i g h e r  s y n t h e -
s i s ,  t r a n s c e n d i n g  " C h r i s t i a n  h u -
m a n i s m s , "  t h e  p a t h o l o g y  o f  " d e -
m o c r a t i c  s o c i a l i s m "  a n d  t h e  a s -
s o r t e d  s h a d o w s  a n d  m a k e - b e l i e v e  
i m a g e s  o f  m i d d l e  c l a s s  s o p h i s t r y ?  
S u c h  i s  t h e  r e a l  t e s t  o f  t h e  l i b e r -
a t e d  m a n  w h o  s e e k s  t o  l i b e r a t e  
o t h e r s .  T h u s ,  m y  d e a r  D a r r o l ,  
w e  e x p l a i n e d  y o u r  p o s i t i o n  a n d  
e n v i r o n m e n t  a n d  d i s c o v e r e d  t h a t  
y o u  a r e  a t  a  c r o s s r o a d s :  y o u  
e i t h e r  b e c o m e  a  g r a v e - d i g g e r  a n d  
j o i n  t h e  r e v o l u t i o n a r y  p r o c e s s i o n  
o r  r e t u r n  t o  t h e  s h e l l ,  t o  a  l i f e  
o f  r e t r e a t ,  w i t h d r a w a l  a n d  l a m e n -
t a t i o n s  o n  p a s t  b l u n d e r s .  W h a t  
w i l l  y o u  c h o o s e  D a r r o l ?  W i l l  y o u  
f o r s a k e  y o u r s e l f  a n d  s u b m e r g e  
y o u r  h u m a n i t y  i n  t h e  p r o c e s s i o n  
o f  s e r v i t u d e ,  f a l s e h o o d  a n d  a b -
d i c a t i o n ,  o r  w i l l  y o u  m a r c h  f e a r -
l e s s  a n d  n a k e d  b e f o r e  t h e  s u n  
p r o c l a i m i n g  t h e  c o m i n g  o f  m a n ?  
W i l l  y o u  l i s t e n  t o  t h e  v o i c e  o f  
y o u r  c o n s c i e n c e  o r  w i l l  y o u  s u b -
n , i t  t o  t h e  b a b b l i n g  h a r l o t s  o f  
a c a d e m e  a n d  t h e  b l a n d i s h m e n t s  
o f  l i b e r a l  s o c i e t y ?  W i l l  y o u ,  m y  
d e a r  D a r r o l ,  r i s e  a b o v e  " f a m i l y  
a n d  f r i e n d s "  a n d  r e a c h  f o r  y o u r  
a u t h e n t i c  s e l f  i n  t h e  r e g i o n  o f  
t h e  s t a r s ,  o r  w i l l  y o u  c o n f e s s  
t h a t  y o u  a r e  o f  t h e  c l a y ' s  r e p e n t -
e n t  s u b s t a n c e  o f  t h e  e a r t h  t h a t  
i s  r e a d y  t o  b e  r e m o u l d e d  f o r  
o t h e r  u s e s ?  W h a t  w i l l  y o u  d o ,  
a s  y o u  m o v e  t o w a r d s  a n  E a s t e r  
o f  l i f e ,  w i l l  t h e  v i e w  f r o m  t h e  
m o u n t a i n  e n a b l e  y o u  t o  s e l l  y o u r  
s o u l ,  o r  w i l l  y o u  i n  a  m i g h t y  u p -
s u r g e  o f  l i f e  t u r n  y o u r  b a c k  o n  
s l a v e r y  a n d  l o o k  t o  t h e  h e a v e n s  
f o r  i n s p i r a t i o n ?  T h e s e  a r e  s o m e  
o f  t h e  q u e s t i o n s  y o u  m u s t  a n s w e r  
f o r  y o u r s e l f  i n  y o u r  a l o n e n e s s ,  
i n  t h e  s o l i t u d e s '  c o m i n g  w e e k s  
a n d  m o n t h s .  I  h o p e  y o u  w i l l  j o i n  
t h e  c h i l d r e n  o f  l i f e ,  a n d  d e f e n d e r s  
o f  m a n , - t h e  g u a r d i a n s  o f  t h e  
h u m a n  h e r i t a g e .  
F r a t e r n a l l y ,  
G E O R G E .  
P a g e  F i v e  
I n  
F e s t  
b y  C a s s a n d r i a  
·  T u e s d a y ,  a  p r o f o u n d  t h i n g  h a p p e n e d  a t  W a t e r l o o  
L u t h e r a n  U n i v e r s i t y .  A  " c o n s e r v a t i v e "  p r e s i d e n t  w a s  
n e a r l y  s u b j e c t e d  t o  r e c a l l  b y  t h e  c o n s e r v a t i v e  p o w e r  f a c -
t i o n s  l o c a t e d  i n  t h e  a u s t e r e  h a l l s  o f  L u t h e r a n .  T h e  q u e s -
t i o n  m u s t  t h e r e f o r e  b e  p o s i t e d  a s  t o  " w h y " ?  
T h e s e  m e n t a l l y  m y o p t i c  p o w e r  c l i q u e s  f e l t  t h a t  t h e  
l a d y  p r e s i d e n t  a n d  h e r  c o u n c i l  d a r e d  t o  i n f r i n g e  u p o n  
o n e  o f  t h e  m o s t  s a n t i c f i e d  a s p e c t s  o f  t h e  c o n s e r v a t i v e  
e t h o s .  " T h o s e  w h o  d e s t r o y  p r o p e r t y  m u s t  p a y  t h e  s u p -
r e m e  p e n a l t y  f o r  v i o l a t i o n  o f  s o c i e t y ' s  m o s t  b a s i c  v a h 1 e s  ~ 
- p r i v a t e  p r o p e r t y . "  T h i s  w a s  t h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  
a r g u m e n t  u s e d  a g a i n s t  M r .  J o n e s '  f i r s t  r e s o l u t i o n  o f  
S u n d a y  n i g h t .  T h e  r e s o l u t i o n  w a s  s u b s e q u e n t l y  m o d i f i e d  
a n d  c o u n c i l  v o t e d  i n  f a v o u r  o f  s e n d i n g  m o n e y  t o  S i r  
G e o r g e  W i l l i a m ' s  b a i l  f u n d .  C o u n c i l  r a t i o n a l i z e d  t h i s  
m o v e ,  n o t  a s  a p p r o v a l  o f  t h e  S G W  i n c i d e n t ,  b u t  a s  a  
p r o t e s t  t o  t h e  i n j u s t i c e  f o u n d  i n  t h e  C a n a d i a n  B a i l  S y s -
t e m .  T h i s  a c t  p l a c a t e d  t h e  l i b e r a l - c o n s e r v a t i v e  m e n t a l i t y  
a n d  s u b s e q u e n t l y  m a d e  t h e i r  c o n s c i e n c e s  m o r e  c o m f o r -
.  t a b l e  t o  l i v e  w i t h .  
B u t  n o ,  t h i s  o v e r t  a c t  o f  a g g r e s s i o n  w a s  a n  a f f r o n t  t o  
t h e  s a n c i t y  o f  p r i v a t e  p l ' o p e l ' t y  a n d  t h e  r a d i c a l s  m u s t  b e  
p u n i s h e d .  Y e s ,  l e t  t h e m  s t a y  i n  j a i l  f o r  t h e y  a r e  g u i l t y  
o f  a  m o s t  h e i n o u s  a c t  - d e s t r u c t i o n  o f  m a t e r i a l  g o o d s .  
T h e s e  c r e t i n s  o f  c o n s e r v a t i s m  i n f e s t e d  T u e s d a y ' s  c o u n c i l  
m e e t i n g  g r a s p i n g  t h e i r  p e t i t i o n  o f  r e c a l l  i n  p a l s y - l i k e  
h a n d s  a n d  w e r e  r e a d y  t o  d o  i l l  t o  t h e  l a d y  p r e s i d e n t .  
T h e r e  s e e m s  t o  b e  s o m e  Y a l i d i t y  i n  t h e  s t a t e m e n t  t h a t  
" m a n  i s  t h e  o n l y  c r e a t u r e  t h a t  t r i e s  t o  d e s t r o y  i t s  o w n  
k i n d . "  C o u n c i l  i n  t h i s  p r o t e s t  a g a i n s t  t h e  " b a i l  s y s t e m "  
a t t e m p t e d  t o  r e m a i n  t r u e  t o  t h e  l i b e r a l  t r a d i t i o n s  t h a t  
m o s t  c o n s e r v a t i v e s  a s p i r e  t o  b u t  o n l y  m a n a g e  t o  p l a y  
l i p  s e r v i c e  t o  E Q U I T Y .  F o r  t h e y  r e a l i z e  t h a t  o u r  p r e s e n t  
b a i l  s y s t e m  i s  " u n j u s t "  - f o r  t h e  m o n i e d  w a l k  t h e  
s t r e e t  w h i l e  t h e  p o o r  r e m a i n  i n  c h a i n s .  
T h i s  i s  n o t  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  t h i n g  t h a t  s h o u l d  c o n -
c e r n  t h e  s t u d e n t .  T h e  r e a s o n s  b e h i n d  t h e  a c t i o n s  a t  S G W  
h a v e  b e e n  o b s c u r e d ;  t h e  r a c i s t  q u e s t i o n ,  a r b i t r a r y  a d -
m i n i s t r a t o r s  a n d  p r e s s  s e n s a t i o n a l i s m  h a v e  a l l  c o l o u r e d  
t h e  p e r s p e c t i v e  o f  t h e  p u b l i c .  A l l  w e  h e a r ,  r e a d  a n d  s e e  
i s  " S t u d e n t s  a t  S G W  g o  o n  $ 2 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0  r a m p a g e ."  
w h i c h  p o u r s  f o l ' t h  f r o m  t h e  p r o g a n d a  o r g a n s .  T h e  q u e s -
t i o n  c a n  b e  a s k e d  " W h y  t h e  e m p h a s i s  o n  t h e  c o m p u t e r ? "  
I s  i t  n o t  j u s t  a  m e s s  o f  w i r e s  a n d  t r a n s i s t o r s  w h i c h  a r e  
g i v e n  l i f e  n o t  b y  a  d i v i n e  b e i n g  b u t  b y  a n  e l e c t r i c  s o c k e t .  
T h e  m e d i a  a n d  t h e  p u b l i c  a r e  m o r e  c o n c e r n e d  w i t h  . t h e  
d e s t r u c t i o n  o f  m a t e r i a l  g o o d s  t h a n  t h e  r e a s o n s  l e a d i n g  
u p  t o  i t s  d e s t r u c t i o n .  I t  i s  a  b i t  l u d i c r o u s  w h e n  o n e  r e a l -
i~es t h a t  t h e  t a k i n g  o f  a  l i f e  r e c e i v e s  l e s s  c o n d e m n a t i o n  
b y  t h e  m e d i a  a n d  t h e  p u b l i c  a n d  t h e  a c c u s e d  u s u a l l y  r e -
c e i v e s  b a i l .  N o t  s o  w i t h  t h e  S G W  p e o p l e ,  f o r  t h e y  h a v e  
a l r e a d y  b e e n  p r e j u d g e d  - G u i l t y !  
W h a t  d o e s  t h i s  r e a l l y  m e a n ?  S t u d e n t s  a n d  t h e  g e n e r a l  
p u b l i c  m u s t  n o w  r e a l i z e  t h a t  a l l  i s  n o t  w e l l  i n  t h e  " h a p p y  
f a m i l y "  o f  t h e  u n i v e r s i t y  s p h e r e .  F o r  t h e r e  a r e  m a n y  
i n j u s t i c e s  a n d  i n a d e q u a c i e s  t h a t  c a n  b e  f o u n d  i n  t h e  
u n i v e r s i t y  - t h e  m i c r o c o s m  o f  s o c i e t y .  W e  a s  s t u d e n t s  
m u s t  a c t  w i t h  o u r  f e l l o w s  ( r a d i c a l s ,  l i b e r a l s ,  c o n s e r v a -
t i v e s ,  s o c i a l  d e m o c r a t s  a n d  r e v o l u t i o n a r i e s )  i f  w e  a l ' e  t o  
m a k e  a  s i g n i f i c a n t  c o n t r i b u t i o n  t o  m a n k i n d .  W e  m u s t  
n o t  c o n d e m n  e a c h  o t h e r  b u t  p r e p a r e  f . o r  t h e  e n s u i n g  
s t r u g g l e  t o  c o m e .  W e  m u s t  p r e s e r v e  o u r  s t r e n g t h  t o  g a i n  
f r e e d o m  o f  t h o u g h t  a n d  a c t i o n .  
W e  m u s t  p r e v e n t  a n d  f i g h t  g o v e r n m e , n t ,  a d m i n i s t r a -
t i v e  a n d  f a c u l t y  o p p r e s s i o n  w h i c h  i s  a i m e d  a t  t h e  p r o m o -
t i o n  s t u d e n t  a l i e n a t i o n  a n d  p o l a r i z a t i o n .  W e  m u s t  s u b -
s e q u e n t l y  s u p p o r t  s t u d e n t  a c t i o n  a n d  d e m a n d  j u s t i c e .  
F o r  t h e  f u t u r e  o f  S G W  c a n  a n d  w i l l  h a v e  c o n s e q u e n c e  
w h i c h  w i l l  e f f e c t  o u r  f u t u r e .  
U n i w a t  r e n e g e s  o n  b a i l  o f f e r  
W A T E R L O O  ( C U P ) - A  g e n e r a l  
m e e t i n g  o f  U n i v e r s i t y  o f  W a t e r -
l o o  s t u d e n t s  v o t e d  M o n d a y  t o  r e -
v e r s e  t h e  s t u d e n t  c o u n c i l  d e c i s i o n  
t o  l o a n  $ 1 0 , 0 0 0  t o  b a i l  o u t  a r r e s -
t e d  S i r  G e o r g e  W i l l i a m s  U n i v e r -
s i t y  s t u d e n t s .  
I n  t h e  s a m e  m e e t i n g  t h e y  v o t e d  
n o n c o n f i d e n c e  i n  t h e  s t u d e n t  
p r e s i d e n t  J o h n  B e r g s m a  m a i n l y  
f o r  l a c k  o f  l e a d e r s h i p .  B e r g s m a  
h a d  d e f e a t e d  t h e  r a d i c a l  s t u d e n t  
g o v e r n m e n t  i n  O c t o b e r  a f t e r  i t  
l ' e s i g n e d  f o r  n o n c o n f i d e n c e  a t  a  
g e n e r a l  m e e t i n g .  B e r g s m a  w a s  
r e - e l e c t e d  i n  J a n u a r y .  
B e r g s m a  h a d  a b s t a i n e d  o n  t h e  
s t u d e n t  c o u n c i l  b a i l  m o t i o n  a n d  
t h e n  d e c i d e d  t h e  n e x t  d a y  t o  o p -
p o s e  i t  w h e n  c a m p u s  o p i n i o n  
s e e m e d  t o  b e  a g a i n s t  i t .  
T h e  s t u d e n t  c o u n c i l  M o - n d a ) '  
n i g h t  a c c e p t e d  t h e  d i r e c t i v e  o f  
t h e  g e n e r a l  m e e t i n g  a n d  d e c i d e d  
n o t  t o  g r a n t  f u r t h e r  f u n d s  o u t -
s i d e  t h e  u n i v e r s i t y  o r  o f f e r  b a i l  
w i t h o u t  h o l d i n g  r e f e r e n d u m .  
T h e  c o n f i d e n c e  q u e s t i o n  w a s  
a l s o  b r o u g h t  u p  a t  c o u n c i l ,  B e r g s -
m a  r e f u s e d  t o  r e s i g n  a s  h i s  r a d i -
c a l  p r e d e c e s s o r  h a d  d o n e  i n  a  
s i m i l a r  s i t u a t i o n  a n d  h e  a s k e d  
t h e  c o u n c i l  t o  d e c i d e .  
T h e  c o u n c i l  h a d  j u s t  b e e n  e l e c .  
t e d  a n d  a c c e p t e d  t h e  n e e d  t o  g e t  
o n  w i t h  b u d g e t i n g  a n d  c o n t i n u i t y  
i n  d i s c u s s i o n s  w i t h  t h e  u n i v e r s i t y  
a d m i n i s t r a t i o n  a s  s u f f i c i e n t  r e a -
s o n s  t o  a v o i d  a n  e l e c t i o n .  
B e r g s m a  g o t  h i s  c o n f i d e n c e  v o t e  
a n d  i s  s a f e  b e c a u s e  t h e  c o u n c i l  i s  
t h e  o n l y  l e g a l  w a y  h e  c a n  b e  
r e m o v e d .  
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"age Eight 
Kulture korner 
by Don Baxter 
As the old saying goes, you never really appreciate 
anything until you've lost it, and this expresses my feel-
ing concerning the removal of the faculty-student art 
display. Afte1· seeing the bali dozen or so works last 
yeal', l was -pre-pared for no big thing, but man, what a 
>,:,u-qw\:;;e \ ' 
With a large variety of stylistic periods represented 
in a wide variety of different media, the display cer-
tainly proved interesting to those even of a narrow 
range of tastes. 
It also proves thal some people on this camptis are 
doing more than attending lectures and memorizing 
notes. 
While some works showed more talent than others, I 
believe I would be missing the point in mentioning any 
names. This display gave students and faculty alike a 
chance to express themselves freely and I think it fair 
to sa·y most showed a great deal of sensitivity and aware-
ness in doing so. It was beautiful, people. 
However, the reconciliation of faculty and student 
takes on new heights this Sunday at eight o'clock with 
the annual fre·e Faculty-Student Musicale. 
This concert of light music will be one of the last on 
campus, (paving the way for the Impending Doom), and 
features talent gleaned, (couldn't you guess?), from the 
students and faculty. 
Included, is the WLU choir singing lighter ''"orks such 
as the theme from A Man and A Woman, arranged by 
Prof Kemp, along with a striking Swingle SingBr -
styled arrangement of Bach's Sleepers Awake cantata. 
Also advertised is a quartet composed of three choir 
members, John Heij, Bruce Williamson, and Bruce Arm-
trong, and Dr. Morgenson. 
The Concert Band under the direction of Captain Der-
dck Stannard is preparing selections from West Side 
Story. Captain Stannard is conductor of the best military 
band in Canada, the Royal Canadian Regiment Band, 
which has included our campus in their tour, I believe. 
(Watch for them!) 
Columbia won't build gym 
in Morningside Park area 
NEW YORK (CUPI) - Colum-
bia University has abandoned 
construction on a new gymnasi-
um in Morningside Park adja-
cent to the university. The de-
cision to build was one of the 
major causes of the violent up-
roar last spring at the school. 
Acting administration president 
Andrew W. Cordier said Thurs-
day he would recommend a stop-
page on the project since it was 
apparent a "sizeable field o£ opin-
ion in the eommunity·• objected 
to the gym. 
That was the community which 
retured administration president 
Grayson Kirk described as fol-
lows in a confidential memo that 
fell into the hands of Ramparts 
m a g a z i n e : "These newcomers 
(blacks and Puerto Ricans) cre· 
ate an unsettled population, al· 
ways pressing to secure cheap ac-
commodations in this area. They 
are mobile with no interest in the 
community. Their average length 
of occupancy of apartments is 
eight months." 
Parks Commissioner August 
Heckscher praised Cordier for 
making a "bold and, I believe, 
essentially right decision." His 
predecessor, Thomas Hoving, said 
before he left office the univer-
sity would build its new gym 
·'over my dead body." 
The gym was only one part of 
a proposed $200 million clear-
ance and development project 
planned by Columbia in the area. 
One letter stolen from Kirk's files 
during the occupation of his of-
fice revealed a memo to Kirk 
from Columbia's chief counsel 
John Wheeler which spoke of the 
university's "manifest destiny to 
expand west of Broadway." 
The residents of the area band-
ded together to form a Morning-
side Renewal Council, represent-
ing s o m e 60 neighbourhood 
groups and associations and have 
negotiated with the school ever 
since the blow-up. 
At the time, Columbia's plan 
for Morningside Heights included 
the elimination of all low-cost 
units for "unaffiliated persons" 
and the construction of none. 
Ramparts reported that Columbia 
had displaced over 10,000 people 
in the last decade and planned 
to displace a like amount in the 
coming one. 
The university's development 
plans, according to the research 
done by Ramparts, were not to 
be interferred with. It rarely goes 
through legal eviction procedures 
to rid tenants from properties it 
buys, instead it simply stops ser· 
vicing the house. Tenants have 
complained about stoppages in 
the heating system, lack of rent 
collection, and most interesting. 
ly, a plug system which has 
agents plug the house lock when 
tenants are out, effectively lock· 
ing them out of their homes. 
But after the demonstrations 
last year, apparently university 
policy changed. C o r d i e r said 
Thursday that it had become 
clear "that before a decision is 
made by the university, the uni-
versity should be guided in its 
decision by the expressed will of 
the community upon the matter." 
FAMOUS FOR CHINESE FOOD AND AMERICAN CUISINE 
Licensed Under LCBO Recently Renovated 
Take Out Orders and Reservations 
Phone: 7 42-4488, 7 42-4489 
Corner Weber and Bridgeport Road 
THE CORD WEEKLY 
CAMPUS SOUND-OFF 
What is your opinion on speakers such as Hardial Bains and Edward 
lish being brought on this campus and paid well for their appearances? 
Jim 
Peirson 
Arts\\\ 
I don't see any sense 
in preventing anybody 
from saying what he 
wants to say. It was 
Eng 1 ish's behaviour 
that prevented people 
from appreciating him. 
Pat 
Benn , 
Arts I ' 
Bains w a s extremely 
opinionated, bias e d 
and vague but his pre-
here was good mainly 
because it provoked a 
real clash of person-
alities - it dragged 
without this clash. r 
Soc. I 
'11hey should be paid-
they are professional 
speakers and this is 
how they m a k e their 
living. English has a 
good gimmick. This is 
perfectly all right in a 
p1~tic society t h at 
pays for gimmicks. 
Patty 
O'Neill 
English Ill 
I thought English was 
the most ignonant man 
I have ever spoken to, 
I can't see bringing in 
a man of his calibre 
and paying him. He 
didn't understand any 
of the questions you 
asked so he e v a d e d 
them. 
Laurie 
Valentine 
Make-up Yr. 
I agree with 
Of bringing 
on campu and I 
more people 
brought in. 
ground on the 
ers should be 
that people 
be able to 
them. 
Steve 
Naylor l 
Arts Ill 
lt was w o r t h w h i 1 e 
bringing English here 
but not for all that 
money: If it was worth 
money to b r i n g him 
here it was only to ex-
pose t h e shallowness 
of his platitudes and 
catohphraE'eS. 
Robert 
Fisher 
Faculty NES 
These people provlide 
a certain stimulus to 
c a m p us conve11Sation 
there wouldn't other-
wise be - e v en if 
p e o p 1 e don't h e a r 
they hear about 
Designed For The 
Student Who Wants To 
SAVE MONEY 
And at the same time 
Enjoy TOP QUALITY FOOD 
TRY OUR DELICIOUS 
Hamburgers 
Cheeseburgers 
20c 
25c 
Barney Burgers 45c 
French Fries 20c 
Chicken Dinners 99c 
e fast service e ample parking e indoor seating 
4RED BARN 
King Street (Across from the Campus) 
A 
Venture 
"TWI 
Starring 
Corner 
! F r i d a y ,  M a r c h  7 ,  
~ . . . .  g · i i · i §  ' ' *  
M a r c h  7 ,  T~ T H E  C O R D  W E E K L Y  
P a g e  N i n e  
B e t t e r  l e a r n i n g  -t h r o u g h  b e t t e r  e x a m s  
b y  R o n  T h o m p s o n  
T h e  C a r i l l o n  
t o  c a l l  f o r  a n  o r g a n i z e d  
I  & 1 o u s  c a m p a i g n  o f  c h e a t i n g  
e x a m i n a t i o n s .  
I  u s e d  t o  t h i n k  t h a t  
s y s t e m  s h o u l d  
A n d  a  s u i t a b l e  p r o -
p o U C ! f t , o u l d  b e  t h a t  n o  o n e  w o u l d  
S P < ' : t k e f t t p x a m s .  A n d  I  d i d  t h a t ,  b u t  
t t i l l  t r i e d  t o  g i v e  m e  a  d e -
g a v e  u p  o n  t h a t  t y p e  o f  
.  I ' v e  s o l d  o u t .  A l l  I  w a n t  
o  t o  m a k e  t h e  e x a m i n a t i o n  
~better. I  m e a n ,  y o u  k n o w  
o o r C < ' i a M I . . i  s c h t i c k :  I f  y o u  c a n ' t  b e a t  
c e t e r a .  
f o r  t w o  w e e k s  a l l  b y  
m y s e l f  i n  a  c l o s e t  w i t h  a n  a r m -
l o a d  o f  b o o k s  a n d  c a n d l e s .  
A n d  I  t h o u g h t  a n d  r e a d  a n d  
t h o u g h t  a n d  r e a d  a n d  I  d i d n ' t  
.  s l e e p  m u c h  a n d  a f t e r  t h i r t e e n  
a n d  a  h a l f  d a y s  I  s a i d ,  " A h a h ! "  
a n d  I  o a m e  o u t  a n d  h e r e  i s  w h a t  
I  h a d  l e a r n e d .  
T h e  e x a m i n a t i o n  i S '  s u p p o s e d  t o  
m e a s u r e  h o w  m u c h  y o u  h a v e  l e a r -
n e d  a b o u t  t h e  s u b j e c t  m a t e r i a l  
b e i n g  q u e s t i o n e d  v i a  t h e  e x a m i n -
a t i o n ,  u p  u n t i l  t h e  t i m e  y o u  w 1 ; t e  
y o u r  a n s w e r s .  
Y o u  w o u l d  n o t  b e  a b l e  t o  f i g u r e  
o u t  a n y  ( o r  a t  l e a s t  n o t  v e r y  
m a n y )  o f  t h e  a n s w e r s  j u s t  b y  
t h i n k i n g  a b o u t  t h e m  i n  y o u r  v i r -
g i n  h e a d .  
S o  w h a t  t h e  s o c i e t y  d o e s  f o r  
,  M a r c h  1 7  t h r u  T h u r s d a y ,  M a r c h  2 0 ,  
8  p . m .  
RE S E R V E D  S E A T S  
$ 3 . 0 0  
. . . . . . . . .  $ 2 . 5 0  
$ 2 . 0 0  
$ 2 . 0 0  
K I T C H E N E R .  M E M O R I A L  
-~'A.lJD I T O  R t U M  
R  
I  
(  
Continu~us D a i l y  4 f h  W E E K  
F r o m  1 . 3 0  p . m .  ,  
S T E V E  M c Q U E E N  
U L L
·I J T ' '  C O L O R  
A D U L T  E N T E R T A I N M E N T  
X  
C O N T I N U O U S  D A I L Y  
F R O M  7  P . M .  
M c N a i r  " U N K I S S E D  B R I D E ' '  a n d  
" T H E  P ' L E A S U R E  G I ' R L S "  
A L L  C O L O R  R E S T R I C T E D  P R O G R A M  · '  
A T E R L O  
7 t h  a n d  
F I N A L  
W E E K  
Ni g h t l y  7  &  9 : 3 0  p . m .  - M a t i n e e  S a t . ,  S u n .  2  p . m .  
"RO M E O  a n d  J U L I E T "  ~~~~~ 
N o m i n a t e d  F o r  4  A c a d e m y  A w a r d s  
I n c l u d i n g  " B e s t  P i c t u r e  O f  T h e  Y e a r "  
P I T O L  
C O N T I N U O U S  D A I L Y  
F R O M  1 : 3 0  P . M .  
r e  i n t o  t h e  T w i s t e d  W o r l d  o f  t h e  P s y c h o !  
T E D  N E R V E
,  I N  C O L O R  
A  R E S T R I C T E D  F I L M  
H A Y L E Y  M I L L S  &  H Y W E L  B E N N E T T  
y o u  i s  g i v e  y o u  a  p l a c e  ( t h e  u n i -
v e r s i t y )  t o  l e a r n  i n ,  a n d  b o o k s  
( t h e  l i b r a r y )  f u l l  o f  i n f o r m a t i o n ,  
a n d  p e o p l e  ( t h e  t e a c h e r s )  w h o  
k n o w  a l l  s o r t s  o f  g o o d i e s  t h a t  
t h e y  w e r e  e x a m i n e d  o n  a n d  t h a t  
t h e y  r e a d  a n d  w e r e  t a u g h t .  A n d  
i f  y o u  w a n t  t o ,  a n d  a r e  b r a v e  o r  
f r i e n d l y  o r  p r e t t y  e n o u g h ,  t h e r e  
a r e  e v e n  o t h e r  p e o p l e  a r o u n d  
w h o m  y o u  c a n  t a l k  t o  a n d  l i s t e n  
t o  a n d  l e a r n  g o o d  s t u f f  f r o m .  
A n d  i f  y o u ' v e  r e a l l y  b e e n  l u c k y ,  
t h e  b o o k s  y o u  b o u g h t  w e r e  u s e d  
a n d  w r i t t e n  i n  ( i n  i n k  s o  y o u  
w e r e  n o t  t e m p t e d  t o  e r a s e )  a n d  
t h a t  w a s  s t i l l  a n o t h e r  p e r s o n  t o  
t a l k  t o ,  o r  a t  l e a s t  l i s t e n  t o  a n d  
l e a r n  f r o m .  
N o w  a s  a  p s y c h o l o g y  p r o f e s s o r  
s a i d  t o  h i s  c l a s s  w h i l e  t h e y  w e r e  
w r i t i n g  t h i s  X m a s  e x a m ,  " D o n ' t  
g u e s s ,  b e c a u s e  t h e  e x a m  i s  r i g g e d  
a n d  I ' l l  f i n d  o u t  a n d  i t ' l l  c o s t  
y o u . "  
A n d  t h a t ' s  r e a s o n a b l e ,  b e c a u s e  
t h e  A ( x a m  i s  o n l y  s u p p o s e d  t o  
m e a s u r e  w h a t  y o u ' v e  l e a r n e d  a n d  
g u e s s i n g  w o u l d  b e  c h e a t i n g .  
B u t  i f  y o u ' r e  n o t  g o i n g  t o  c h e a t ,  
t h e r e  a r e  o n l y  a  f e w  w a y s  t o  g e t  
g o o d  m a r k s .  
S l e e p  w i t h  t h e  p r o f e s s o r  ( c h e a t -
i n g  i n  m o r e  w a y s  t h a n  o n e ) .  
K n o w  a h e a d  o f  t i m e  w h a t ' s  g o -
i n g  t o  b e  o n  t h e  e x a m s  ( c a l l e d  
c h e a t i n g  u n l e s s  t h e  p r o f e s s o r  
h a n d s  i t  o u t  i n  s o m e  f o r m  o f  
p r o t e s t )  a n d  e v e n  t h e n  i t  b e c o m e s  
a  m a t t e r  o f  h o w  w e l l  y o u  c a n  
- · w r i t e  o r  s o m e t h i n g  l i k e  t h a t .  
G u e s s i n g  w h a t  t h e  p r o f e s s o r  
w a n t s  t o  h e a r  ( c h e a t i n g  •  •  •  s e e  
a b o v e ) .  
H a v i n g  t h e  e x a m  o n l y  o n  w h a t  
t h e  i n d i v i d u a l  s t u d e n t  l e a r n e d  
f r o m  t h e  c o u r s e  a n d  t h e  r e a d i n g  
a n d  h i s  l i f e  ( b u t  t h a t ' s  n o t  a n  
e x a m  i n  t h e  a c c e p t e d  s e n s e ) .  
H a v i n g  t h e  e x a m  o n  w h a t  a l l  
t h e  s t u d e n t s  h a v e  l e a r n e d  ( i m -
p o s s i b l e ) .  
S o  I  f a l l  b a c k  o n  c h e a t i n g  a s  
t h e  o n l y  w a y  t o  p a s s  t h e  a v e r a g e  
e x a m .  B u t  n o t  e v e r y o n e  w a n t s  t o  
c h e a t ,  o r  d o e s  i t  w e l l ,  o r  h a s  a  
c o n s c i e n c e  t h a t  w i l l  l e t  t h e m  d o  
i t  a t  a l l .  A n d  a n y w a y  t h e  r e s u l t s  
w o u l d  b e  b e t t e r  i f  e v e r y o n e  c o -
o p e r a t e d  a n d  d i d  i t  t o g e t h e r .  
S o  w h a t  I  p r o p o s e  i s  t h a t  w h e n  
t h e  e x a m s  a r e  p a s s e d  a r o u n d  t h a t  
t h e  e x a m i n e e s  g e t  t o g e t h e r  a n d  
d i s c u s s  t h e  q u e s t i o n s  a n d  d e c i d e  
o n  t h e  a n s w e r s .  I f  t h e r e  a r e  t w o  
o r  m o r e  s o l u t i o n s  t o  o n e  p r o b l e m ,  
t h e n  y o u  d i v i d e  u p  t h e  w o r k  l o a d  
a m o n g  y o u r s e l v e s .  
A n d  t h i s  h a r d l y  e v e n  s e e m s  t o  
b e  c h e a t i n g ,  t h e  m o r e  I  t h i n k  
a b o u t  i t .  B e c a u s e  w h a t  y o u  p u t  
d o w n  i s  w h a t  y o u  h a v e  j u s t  l e a r -
n e d  t h r o u g h  d i s c u s s i o n ,  a n d  t h a t ' s  
w h a t  t h e  e x a m i n a t i o n  i s  s u p p o s e d  
t o  b e  m e a s u r i n g .  
I t  w o u l d  b e  e v e n  b e t t e r  i f  y o u  
c o n v i n c e d  t h e  p r o f e s s o r  ( o r  m a y ·  
b e  a  c o u p l e  o f  o t h e r s  w h o  k n o w  
g o o d  t h i n g s )  t o  c o m e  i n t o  t h e  
d i s c u s s i o n ,  a n d  i f  y o u  b r o u g h t  
C o m i n g  i n  
P e r s o n  
G L E N N  
Y A R B R O U G H  
W i t h  t h e  F r e d  R A M I R E Z  T R I O  
a n d  i n t r o d u c i n g  R I C H  M c K E L V Y  
T u e s d a y ,  M a r c h  1 1  - 8 : 3 0  p . m .  
R E S E R V E D  S E A T S :  R e d  $ 4 . 0 0  - B l u e  $ 3 . 5 0  - Y e l l o w  $ 3 . 0 0  
O N  S A L E  A T  M I L L A R ' S  
C A R L  H E I N T Z M A N ' S  - J I M M Y ' S  L U N C H  
C O L O N I A L  R E C O R D S - H i W A Y  M A R K E T  
G E O R G E  K A D W E L L ' S  - A R T ' S  I N  W A T E R L O O ,  A N D  
2 1 .  - •  • • • • • • •  
~m?J~t!fft!1 
W A T E R L O O  
S P E C I A L  L I M I T E D  E N G A G E M E N T  
O N E  W E E K  O N L Y  
M a r c h  1 2 - 1 9  
E v e n i n g s  a t  8  p . m .  
M a t i n e e  S a t .  a n d  S u n .  a t  2  p . m .  
S o m e  p e o p l e .  m a y  f i n d  t h e  l a n g u a g e  i n  " U L Y S S E S "  s h o c k i n g  
a n d  e m b a r r a s s i n g !  - T h e  M a n a g e r .  
J A M E S  J O Y C E ' S  
' '  
Y S S E S "  
R E S T R I C T E D  T O  P E R S O N S  1 8  Y E A R S  O F  A G E  O R  O V E R  
y o u r  b o o k s  a n d  i f  y o u  s e n t  p e o p l e  
o u t  t o  t h e  l i b r a r y  f o r  m o r e  b o o k s ,  
a n d  i f  s o m e o n e  w e n t  f o r  c o f f e e  
a n d  c i g a r e t t e s  o r  w h a t e v e r  m a k Q s  
y o u  l e a r n .  
A n d  i f  i t  t o o k  t o o  l o n g ,  l i k e  
m a y b e  a  w e e k  o r  t w o  a n d  y o u  
w e n t  h o m e  a t  n i g h t  a n d  t h o u g h t  
a n d  d r e a m t  a b o u t  i t  a n d  m a y b e  
d i s c u s s e d  i t  w i t h  y o u r  p a r e n t s ,  
t h a t  w o u l d  b e  o k a y  b e c a u s e  t h e  
w h o l e  p u r p o s e  i s  f o r  w h a t  y o u  
w r i t e  d o w n  i n  t h e  e n d  ( o r  e v e n  
i n  t h e  m e a n w h i l e )  t o  i n d i c a t e  
w h a t  y o u ' v e  l e a r n e d  a b o u t  t h e  
m a t e d a l  u n d e r  q u e s t i o n .  
A n d  i n  t h e  e n d ,  a l l  t h e  a n s w e r s  
w o u l d  b e  r i g h t  i f  t h e y  w e r e  t h e  
a n s w e r s  o f  e v e r y o n e  i n  t h e  c l a s s  
i n c l u d i n g  t h e  t e a c h e r s ,  s o  t h a t  
mark~ w o u l d  b e  h i g h .  
A n d  h i g h  m a r k s  a r e  t h e  p o i n t .  
o f  t h e  t h i n g  a r e  t h e y  n o t ?  I ' v e  
s e e n  t h a t .  I ' v e  c o m e  b a c k .  
M a y b e  t h e y ' d  h a v e  t o  m o v e  t h e  
e x a m s  a h e a d  a  w e e k  o r  t w o  o r  
m a y b e  t h i r t e e n ,  b u t  t h i s  s e e m s  
t o  b e  a  p e r f e c t l y  g o o d  w a y  t o  
w r i t e  e x a m s .  
I f  w e  w o r k e d  h a r d  e n o u g h  a t  
i t ,  i t  w o u l d  b e  a  g o o d  w a y  t o  
l e a r n  a n d  e v e r J < o n e  c o u l d  t e a c h  
e v e r y o n e  a n d  b e  a  t e a c h e r .  
A n d  t h a t  w o u l d  c e r t a i n l y  i m -
p r o v e  t h e  f a c u l t y  I  s t u d e n t  r a t i o ,  
w o u l d  m a k e  e v e n  t h e  g o v e r n m e n t  
l o v e  u s  a n d  w o u l d  m a k e  t h e  b u d -
g e t  r a t i o n a l .  
A n d  i f  e v e r y o n e  w e r e  a  t e a c h -
e r ,  t h e n  t h e  s t u d e n t s  c o u l d  b e g i n  
t o  s e t  t h e i r  o w n  e x a m s .  A n d  t o  
g i v e  t h e m s e l v e s  e n o u g h  t i m e  t h e y  
s h o u l d  d o  i t  a t  t h e  s t a r t  o f  t h e  
s e m e s t e r .  
A n d  t h a t  c o u l d  b e  t h e  c o u r s e .  
A n d  f o r  t e a c h i n g  a n d  e x a m i n i n g  
t h e m s e l v e s  ( a t  l e a s t  i n  p a r t )  t h e  
s t u d e n t s  i n  t h o s e  c l a s s e s  c o u l d  
b e  e x e m p t e d  f r o m  t u i t i o n ,  a n d  
t h a t  w o u l d  m a k e  t h e  C a n a d i a n  
U n i o n  o f  S t u d e n t s  h a p p y .  
A n d  s o m e  o f  t h e  r a d i c a l s  
w o u l d  b e  h a p p y  b e c a u s e  t h i s  
w o u l d  m e a n  w e  c o u l d  g e t  r i d  o f  
s o m e  o f  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  c r a p  
b e c a u s e  a l l  w e ' d  n e e d  w o u l d  b e  
s o m e  o f  t h o s e  p e o p l e  t o  k e e p  
e x a m  r e c o r d s - n o t  c o l l e c t  t u i t i o n .  
A n d  \ \ h e n  t h e y  r e a l i z e d  t h a t  
e v e r y o n e  a l w a y s  g o t  g o o d  m a r k s  
t h e y  c o u l d  d o  a w a y  w i t h  t h e  r e -
c o r d - k e e p i n g  a n d  t h e y  w o u l d n ' t  
n e e d  t h e  c o m p u t e r  f o r  t h a t  a n d  
w e  w o u l d n ' t  h a v e  t o  t h r o w  i t  
t h r o u g h  a  w i n d o w .  
W e ' d  j u s t  h a v e  p a r t i e s  f o r  
e v e r y o n e  w h o  h a d  b e e n  h e r e  a  
f e w  y e a r s  a n d  h a d  l e a r n e d  a  l o t  
a n d  p u t  f l o w e r s  a r o u n d  t h e i r  
n e c k s  a n d  c a l l  t h e m  B A ' s .  
( O r  m a y b e  w e  c o u l d  e v e n  t h i n k  
o f  s o m e t h i n g  m o r e  p l e a s a n t  t o  
c a l l  e a c h  o t h e r ) .  
- R E C OR D S  
P o p u l a r ,  C l a s s i c a l ,  
J a z z ,  F o l k ,  e t c .  
( S p e c i a l  o r d e r s  g i v e n  
p r o m p t  a t t e n t i o n )  
S T U D E N T  D I S C O U N T  O N  
L P s  1 5 %  O F F  L I S T  P R I C E  
G e o r g e  K a d w e l l  L t d .  
W a t e r l o o  S q u a r e ,  7 4 4 - 3 7 1 2  
F a i r v i e w  P a r k ,  7 4 2 - 1 8 3 1  
M O R R O W  
C O N F E C T I O N E R Y  
1 0 3  U n i v e r s i t y  A v e .  W .  
P O S T  O F F I C E  
G r o c e r i e s  - S u n d r i e s  
D e p o t  f o r  
B E L M O N T  C L E A N E R S  
&  T A I L O R S  
P h o n e  7 4 2 - 2 0 1 6  
L L I A R D S  L T D .  
C 0 1 v  V ' E N E "  L A D I E S  W E L C O M E  
' ' W H E R E  S P O R T S M E N  
o f  U n i v e r s i t y  a n d  K i n g  S t r e e t  
H O T  L U N C H E S  A V A I L A B L E  
O p e n  D a i l y  t o  M i d n i g h t  
Pate Ten THE CORD WEEKLY 
Hawks' chan(es good for B-ball crown TIM HORTO 
DONUTS It's a rebuilding year, and the Hawks have only two players from last year's Canadian cham-pionship team'S- starting line-up, they are too small, etc. etc. If 
you listen to the so-called experts 
WLU might as well not even be 
represented in the C.I.A.U. tour-
nament this year. But don't count 
the Golden Hawks out yet. The 
team has more going for it than 
meets the eye. The biggest fac-
tor in their favour may be a 
cliche, but it works: they have 
desire . As coach Howard Lock-
hart says , "this team can play 
well when they want to," and 
they want to this weekend . Ex-
cept for the Osgoode play-off 
game the Hawks came through in 
the clutch all year and with en-
thusiasm as high as it is they 
can do it again. 
Third year men Sandy Nixon 
and Bob Bain wil1 be playing 
their last games of college bas-
ketball and will be going all out, 
and the frosh and second string-
ers will be out to prove them-
selves . Sheer guts and desire to 
win won't bring the cup back to 
WLU again by themselves but 
they are the main factors that 
will . 
There are a few other things 
en the Hawks' side . The team 
will play one less game than last 
year's team did and this time 
it will be in our own home town. 
The break in the schedule is an 
obvious benefit but don' t under-
estimate the power of positive 
enthusiasm. The fans have pick-
ed 'our team up and spurred it 
to victory more than once this 
year and the way ticket sales 
are going the WUC'ers will be 
out in full strength and, no doubt, 
with plenty of spirit. 
ACADIA 
The Axemen of Acadia are the 
team to beat. Brian .Heany is the 
main factor for this assumption 
and it is probably valid since 
the New York state native has 
averaged 35 points a game this 
year and led his team to an un-
defeated season. Of course who 
do the Axemen play against? 
And they had Heany last season 
The Axemen weren't too impres-
sive winning the U of W's " Tip-
off" tournament earlier in the 
year and neither was their com· 
petition. Heany is hard to con· 
trol but he has a tendency for 
fouls which might be the only 
way to stop him . If Lockhart 
has a s p e c i a I plan to work 
against Heany he isn't telling 
anyone about it . He claims he 
will employ his usual tactics. 
WINDSOR 
The Windsor Lancers have lost 
only one game to a Canadian 
team this year and that was to 
the Hawks in the T.A. They beat 
our lapi:t'lA\ey- dompa\riot 
'l:'eacl~ unpredwt-ably 
to yro,Rres~, we~ 
foUnd':' 
1:i:ke, how she uses 
:het- new 'Dru.e 
eheq:u.ine Accoun~. 
~he sends ou.~ c~ues 
r~ ~ oeh~ .:to 1\eto 
-friends. 
sc, na~ural1yo, at1 .ltev 
£riend.s .have to wr.ite he~ vaclc t.o t:ha1tk h_et. 
:fo-r :hel:- U:tte3Cpecl-ed 
~11-erositr• 
and tn·m' oe course, 
we se:nd bMk a11 .het-
c~n.cellect ch.eq;u:es. 
eo-
£ol"' eve!Y le~~et- i.ha~ 
1oapineHe ~f1.Cis out-, 
she recei~s -two :J:>a:civ. 
:it seems to he a very 
down.-~ w~y -to 
attr:ac~ a~ten.-Hon. 
i~ is alSo a itat"ned 9rod 
"V'r.ay of .keeying ira~ · 
o£ ~ dis:ap_pei3.rittg 
d.ou.gh. 
So .maY.be you wouJ.cL 
lafP:_eciate geHin&' .!/')111' 
c.nqu.es .:Pac.K, w ••• 
nnivet'sity ave.G-philip St.b:mn.dl. 
a.thompsott,lY18l\~el'" 
Opel\ 9.50-5 :Mo~y to 'Illu$1ay. 9.'50-G F~'•1 
the Hawks once in their gym, 
however and looked impressive 
beating Carleton, McMaster, and 
Toronto in the O.Q.A.A. tourna-
ment last weekend. The Lancers 
could surprise a few people and 
walk away with the whole thing. 
LOYOLA 
Loyola like Acadia is heavily 
staffed with Americans and were 
undefeated in their league this 
year also. However their compe-
tition is questionable and they 
also didn't look too good at the 
l,J of W tournament. Did you ever 
wonder how Loyola and Acadia 
and several other schools can 
attract high calibre basketball 
players from fhe U.S . without 
giving athletic scholarships? It's 
a well known secret that there 
is a lot of under-the-table dealing 
going on all over the country but 
its especially noticeable at Aca-
dia and Loyola . Lockhart claims 
that WLU is one of the few 
schools in Canada who don't do 
such things. 
ALBERTA 
The Golden Bears could be the 
dark horse of the tourney. Since 
Simon Fraser aren't allowed to 
participate in the C.I.A.U. be-
cause they admit that they give 
out athletic scholarships, Alberta 
has been left with little competi-
tion. But any team from that 
·school is well coached and the 
Bears will be amdous to break 
Ontario's monopoly of the champ-
ionship. 
OVER 50 VARIETIES 
Delicious Fresh Ground Coffee - Hot Chocolate 
UNIVERSITY and WEBER, WATERLOO 
FROM THE BOOK: 
HOTEL 
STARRING: Rod Taylor, Michael Rennie 
Catherine Spaak, Richard Conte 
Sun., Mar •. 9 
1 El 8:00 p.m. 
LAST CLASS BA 
SATURDAY, MARCH 15, 1969 
at 
WALPER HOTEL, CRYSTAL -BALLROOM 
Dinner and Dance 
$4.50 per couple 
THIS EVENT IS OPEN TO ALL STUDENTS 
Tickets are available in the SUBOG ticket booth in front of 1E1 
ORIE TAllON 
CO MISSIO 
Applications are now being accepted for positions on the commission 
and the chairmanship. · 
Applicants for the commission should be interested in either the 
academic or social aspects of Orientation. 
Those applymg for the position of chairman must have an interest 
in both fields and be willing to devote a large amount of time this 
summer to the commission. 
Submit applications to Laurie Sleith, Executive Vice Presiden~ 
S.A.C. by March 13, 1969. 
Waterloo Lutheran 
completed their 
Friday with a 
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C h o c o l a t e  
E R L O O  
r d  C o n t e  
o f  l E l  
1 0 m m i s s i o n  
e i t h e r  t h e  
n  i n t e r e s t  
r  t i m e  t h i  
P r e s i d e n t ,  
T H E  C O R D  W E E K L Y  
P a g e  E l e v e n  
S w e a t  s o x  
H a w k s  d o w n  C i u e l p h  
•  
1 n  t o u r n e y  w a r m - u p  
b y  P a u l  M a t t e s o n  
H a w k s  e n t e r  t h e  C a n a d i a n  B a s k e t b a l l  C h a m p i o n -
.  w e e k e n d  i n  h o p e s  o f  r e t a i n i n g  t h e  C I A  U  
t i t l e .  
t h e  b o y s  h a v e  b e e n  p r e p a r i n g  a l l  w e e k  
b e t w e e n  t h e  w i n n e r  o f  L o y o l a  o f  M o n t r e a l  
W i n  o r  l o s e  i n  t h i s  g a m e ,  t h e  H a w k s  w i l l  
a n o t h e r  c r a c k  a t  t h e  f i n a l s  o r  c o n s o l a t i o n  
y e a r  t h e  H a w k s  b e · a t  S a i n t  M a r y ' s  U n i v e r s i t y  b w  
i n  a  v e r y  t i g h t ,  g r u e l l i n g  s c h e d u l e .  
y e a r  t h e  H a w k s  a r e  s o m e w h a t  m o r e  b l e s s e d  a n d  
2  g a m e s  t o  p l a y .  
w i l l  b e  t h e  l a s t  t i m e  I  w r i t e  b e f o r e  t h e  
I  h o p e  t h a t  t h e  f a n s  w i l l  g i v e  t h e  H a w k s  
s o  w e l l  d e s e r v e .  
J J U c K n a r t  a n d  h i s  t e a m  a l l  I  c a n  s a y  i s  " G o o d  
w i t h  y o u  a l l  t h e  w a y . "  L e t ' s  k e e p  t h e  
w h e r e  i t  b e l Q n g s  - W L U .  
H a w k s  f i n i s h  s e c o n d  
L u t h e r a n  H o c k e y  
t h e i r  s c h e d u l e  
a  f o r f e i t  w i n  
s l y ,  t h e  H a w k s  
b y  a  5 - l  c o u n t  
b y  E w e r  a n d  s i n -
b y  T a i t ,  I r w i n  a n d  
s p l i t  g a m e s  a g a i n s t  
t e a m  i n  E r i e  o v e r  d e a d  
w e e k  w i n n i n g  t h e  f i r s t  b y  a  5 - 3  
c o u n t ,  l o s i n g  t h e  s e c o n d  g a m e  4 - 2 .  
T h e  w i n s  o v e r  R y e r s o n  a n d  
Y o r k  g i v e  t h e  H a w k s  a  7 - 3  r e -
c o r d  o v e r  t h e  s e a s o n  f o r  a  s e c o n d  
p l a c e  f i n i s h .  T h e y  c l o s e d  t h e  s e a -
s o n  f o u r  p o i n t s  b e h i n d  t h e  f r o n t  
r u n n i n g  L a u r e n t i a n  V o y a g e u r s  
T h e  V o y a g e u r s  e n d e d  t h e i r  s e a -
s o n  w i t h  a  9 - 1  r e c o r d .  
b y  J o e  F o x  
T h e  B a s k e t b a l l  G o l d e n  H a w k s  
f i n i s h e d  o f f  t h e  r e g u l a r  s e a s o n  
p l a y  w i t h  a n  8 8 - 7 7  w i n  o v e r  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  G u e l p h  G r y p h o n s  
i n  a  g a m e  p l a y e d  a t  t h e  U  o f  G  
l a s t  S a t u r d a y  a f t e r n o o n .  T h e  t i l t  
w a s  a  w a r m - u p  f o r  t h e  C a n a d i a n  
I n t e r c o l l e g i a t e  A t h l e t i c  U  n  i  o  n  
b a s k e t b a l l  c h a m p i o n s h i p s .  T h e  
w i n  w a s  t h e  H a w k s '  s i x t h  i n  
t h e i r  f i n a l  s e v e n  g a m e s  b u t  t h e  
t e a m  h a s  p l a y e d  b e l o w  p a r  a s  
o f  l a t e  a n d  w i l l  h a v e  t o  c o m e  u p  
w i t h  a  b e t t e r  p e r f o r m a n c e  t h i s  
w e e k e n d  t o  c o m p e t e  w i t h  t h e  
b e s t  t e a m s  i n  t h e  c o u n t r y .  
T h e  g a m e  w a s  m e a n i n g l e s s ,  
e s p e c i a l l y  f o r  G u e l p h ,  a n d  t h u s  
s h o w e d  i n  t h e  a t t i t u d e  o f  t h e  
p l a y e r s .  T h e  f e w  W L U  f a n s  a t  
t h e  g a m e  f o u n d  l i t t l e  t o  g e t  e x -
c i t e d  a b o u t  a n d  t h e  U  o f  G  s u p ·  
p o r t e r s  e v e n  l e s s .  
T h e  H a w k s  h a d  t h e  l e a d  t h e  
e n t i r e  g a m e  b u t  w e r e  t h r e a t e n e d  
s e v e r a l  t i m e s .  T h e  G r y p h o n s  
c a m e  w i t h i n  o n e  p o i n t  o n  t h r e e  
d i f f e r e n t  o c c a s i o n s  b u t  t h e  H a w k s  
h u n g  o n  a n d  o u i l t  u p  a  c o m f o r t -
a b l e  l e a d  a f t e r  G u e l p h  h a d  n a r -
r o w e d  t h e  s c o r e  t o  5 1 - 5 0 .  
C h r i s  C o u l t h a r d  i m p r o v e s  e v e r y  
g a m e  o u t  a n d  o n  S a t u r d a y  b r o k e  
S a n d y  N i x o n ' s  m o n o p o l y  o f  t h e  
D e c i s i o n s !  D e c i s i o n s !  
O n e  o f  t h e m  s h o u l d  b e  a  b u y i n g  d e c i s i o n  
a  c o l l e g e  s t u d e n t .  y o u  l e a r n  t o  m a k e  
s .  O n e  o f  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  
d  c o n c e r n  l i f e  i n s u r a n c e  • • .  f r o m  
A s s o c i a t i o n  f o r  L u t h e r a n s .  A A L  i s  
f r a t e r n a l i f e  i n s u r a n c e  s o c i e t y  f o r  
t h e r a n s  • • •  a n d  t h a t ' s  a  b i g  a d -
n t a g e  t o  t h e  L u t h e r a n  s t u d e n t .  
W h e n  i t  c o m e s  t o  l i f e  i n s u r a n c e ,  
c o l l e g e  s t u d e n t s  g e t  a  b a r -
T h a t ' s  b e c a u s e  o f  a g e  a n d  g o o d  
•  a n d  b e c a u s e  A A L ' s  r a t e s  a r e  
t o  b e g i n  w i t h .  
A n o t h e r  r e a s o n  • • •  l u t h e r a n  s t u -
j e n t s  c a n  h a v e  c e r t a i n  g u a r a n t e e d  
o p t i o n s  t h a t  a s s u r e  t h e m  o f  
a b l e  t o  b u y  a d d i t i o n a l  i n s u r -
a n c e  l a t e r  o n  r e g a r d l e s s  o f  h e a l t h .  
A A L  r e p r e s e n t a t i v e s  ( w h o  a r e  L u t h -
e r a n )  s e r v e  a l l  5 0  s t a t e s  a n d  f i v e  p r o v -
i n c e s  o f  C a n a d a  • • •  w e ' r e  t h e  l a r g e s t  
f r a t e r n a l  l i f e  i n s u r a n c e  s o c i e t y  i n  
A m e r i c a .  
T a k e  t i m e  t o  t a l k  t o  a n  A A L  r e p r e -
s e n t a t i v e  s o o n .  L e t  h i m  s h o w  y o u  t h e  
a d v a n t a g e s  o f  s t a r t i n g  a  l i f e  i n s u r a n c e  
p l a n  a t  y o u r  p r e s e n t  a g e .  A n d  h a v e  h i m  
s h o w  y o u  h o w  d o l l a r s  s a v e d  w i t h  A A L  
d o  d o u b l e - d u t y  • • •  p r o v i d e  p r o t e c -
t i o n  f o r  y o u  w h i l e  h e l p i n g  s u p p o r t  
L u t h e r a n  h e n e v o l e n t  c a u s e s .  A i d  A s s o -
c i a t i o n  f o r  L u t h e r a n s ,  w h e r e  t h e r e ' s  
c o m m o n  c o n c e r n  f o r  h u m a n  w o r t h .  
T h e o d o r e  H .  L u f t  A g e n c y  
8 6  W e d g e w o o d  D r i v e  
K i t c h e n e r ,  O n t a r i o ,  C a n a d a  
A i d  A u o c : l a t i o n  f o r  L u t h e r - 9  A p p l e t o n , W i c o l l e l n  
F r a t e r n a l l f e  l n a u t ' a i i C e  
,  
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l e a d i n g  s c o r e r  h o n o u r s .  I n  h i s  
b e s t  p e r f o r m a n c e  o f  t h e  y e a r  
C o u l t h a r d  h a d  2 6  p o i n t s  f o l l e w e d  
b y  B o b  B a i n  w i t h  2 3  a n d  N i x o n  
w i t h  1 9 .  
F r e d  P r o m o l i  s a v e d  h i s  b e s t  
e f f o r t  o f  t h e  s e a s o n  f o r  t h e  t w o  
g a m e s  w i t h  t h e  H a w k s .  H i s  r e -
b o u n d i n g  o n  b o t h  b o a r d s  a n d  
j u m p  s h o t s  f r o m  t h e  h i g h  p o s t  
k e p t  t h e  G r y p h o n s  i n  t h e  g a m e  
p l a y e d  h e r e  e a r l i e r  a n d  i t  w a s  
t h e  s a m e  s t o r y  l a s t  w e e k .  H e  l e d  
t h e  G u e l p h  s c o r i n g  w i t h  2 0  p o i n t s .  
T h e  U  o f  G  h a s  a  y o u n g  t e a m  
a n d  p l e n t y  o f  p o t e n t i a l .  T h e  G r y .  
p h o n s  h a d  a  r e s p e c t a b l e  1 0 - 2 6  r e .  
c o r d  t h i s  s e a s o n .  T h r e e  o f  t h e  
s t a r t i n g  f i v e :  P r o m o l i ,  J o h n  M c -
K e n d r y  ( a  f o r m e r  W L U  e x t e n ·  
s i o n  s t u d e n t )  a n d  J o h n  M c G i l l  
a r e  g r a d u a t e s  o f  G u e l p h  h i g h ·  
s c h o o l s ,  a n d  L e i g h  H a m m o n d  
w o n  t h e  C a n a d i a n  h i g h  j u m p  
c h a m p i o n s h i p  a t  t h e  T e l e g r a m  i n ·  
d o o r  g a m e s .  
W C A C  s h o w s  a b i l i t y  
•  
I R  r a l l i e s  
b y  C h r i s  G r a y  
O n  S u n d a y ,  F e b r u a r y  1 6 ,  t h i r -
t y - t h r e e  c a r s  ' s e t  o u t  o n  C o n e s -
t o g a  C o l l e g e ' s  S e c o n d  A n n u a l  
W i n t e r  C a r  R a l l y .  F i v e  o f  t h e  
c r e w s  w e r e  f r o m  t h e  W a t e r l o o  
C o l l e g e  A u t o s p o r t  C l u b .  O n e  c r e w  
c a m e  a l l  t h e  w a y  f r o m  K i n g s t o n  
t o  e n t e r .  
W h e n  i t  w a s  a l l  o v e r  W . C . A . C .  
c r e w s  h a d  t a k e n  f o u r  o f  t h e  t o p  
t e n  p o s i t i o n s ,  p l a c i n g  2 n d ,  3 r d ,  
4 t h ,  a n d  l O t h .  F i r s t  p l a c e  w a s  
t a k e n  b y  D o u g  L e v e r t o n  a n d  J i m  
B i r d  o f  F a n s h a w e  C o l l e g e ,  L o n -
d o n ,  i n  t h e i r  T r i u m p h  s e d a n .  
I t  w a s  b e a u t i f u l  w e a t h e r  f o r  a  
r a l l y .  T h e  r o a d s  w e r e .  w e l l  c h o -
s e n ,  a n d  t h e r e  w a s  l o t s  o f  c o m -
p e t i t i o n  i n c l u d i n g  c r e w s  w i t h  e x -
p e r i e n c e  i n  t h e  S h e l l  4 0 0 0  a n d  
t h e  C a n a d i a n  W i n t e r  R a l l y .  U n -
f o r t u n a t e l y ,  t h i n g s  w e r e  m a r r e d  
s o m e w h a t  b y  a  f e w  m i s t a k e s  i n  
t h e  i n s t r u c t i o n s  a n d  a  l a c k  i n  
t h e  o r g a n i z a t i o n a l  e n d  o f  t h i n g s .  
A  f e w  u n m a r k e d  r o a d s  a n d  
w r o n g  m i l e a g e s  s e n t  s o m e  p e o p l e  
i n t o  t h e  b a c k  o f  h e l l ' s  h a l f  a c r e  
f o r  a  w h i l e ,  c o s t i n g  t h e m  p r e c i -
i o u s  t i m e .  T h e  a u t h o r ' s  c a r  l o s t  
3 0  p o i n t s  b y  d r i v i n g  r i g h t  p a s t  
o n e  c h e c k p o i n t .  T h e  c h e c k p o i n t  
s i g n  w a s  c o m p l e t e l y  d i f f e r e n t  i n  
c o l o u r  a n d  c o n s t r u c t i o n  f r o m  
t h o s e  s h o w n  a t  t h e  d r i v e r ' s  m e e t -
i n g ,  a n d  i t  w a s  n a t u r a l l y  ( ? )  a s -
s u m e d  t h a t  i t  b e l o n g e d  t o  a n ·  
o t h e r  r a l l y  .  
A t  t h e  f i n a l  c h e c k p o i n t  i t  l o o k -
e d  a s  i f  t h e  o r g a n i z e r s .  w e r e  g o -
i n g  t o  b e  b u r i e d  b y  t h e  f o r m a l  
w r i t t e n  p r o t e s t s  b e i n g  p i l e d  o n  
d e s k .  ( S h o u l d  n o t  h a v e  c h e c k ·  
p o i n t  b e f o r e  t e n  m i l e  c h e c k ;  j o g  
l e f t  i n d i c a t e d  a t  w r o n g  m i l e a g e ;  
1 0  m i l e  c h e c k  n o t  m a r k e d ;  c e m e -
t e r i e s  s h o u l d  b e  o u t  o f  b o u n d s ;  
m i s s i n g  i n s t r u c t i o n s ,  e t  c e t e r a  
. .  •  . )  T h i s  p r o b l e m  w a s  q u i c k l y  
d i s p o s e d  o f  l a t e r  b y  t h e  d e c i s i o n  
t o  d i s a l l o w  a l l  p r o t e s t s .  I  s u p -
p o s e  t h i s  e q u a l i z e s  e v e r y t h i n g  f o r  
e v e r y b o d y .  
I n  a n y  e v e n t ,  e v e r y b o d y  h a d  
l o t s  o f  f u n ,  I  l o s t  m y  j a c k e t  w i t h  
a l l  m y  I D ,  a n d  m y  b r o t h e r  i s  
b r o k e .  H o w e v e r ,  c o n s i d e r i n g  t h a t  
C o n e s t o g a  h a s  n o  o r g a n i z e d  c l u b  
f o r  t h i s  s o r t  o f  t h i n g ,  P h i l  G r a s ·  
_ s i  a n d  h i s  h e l p e r s  d i d  a  p r e t t y  
g o o d  j o b ,  a n d  w e  e n j o y e d  t h e  
r a l l y .  
T h e  U n i v e r s i t y  o f  W e s t e r n  O n .  
t a r i o ' s  A u t o  S p o r t  C l u b  r a n  t h e i r  
N i g h t  N a v e x  r a l l y  o n  S a t u r d a y  
n i g h t  •  S u n d a y  m o r n i n g  ( M a r c h  
1 s t - 2 n d )  o v e r  a p p r o x i m a t e l y  2 0 0  
m i l e s  o f  p r e d o m i n a n t l y  f o u r t h  
g r a d e  g r a v e l  r o a d s  a n d  t r a i l s  . . . , .  
b e t t e r  k n o w n  a s  " c a r - b r e a k e r s . "  
I n  t h e  e n d  S y l v i a  a n d  H a y d e n  
G o z z a r d ,  o f  S h e l l  4 0 0 0 ,  R a l l y  d e  
N e i g e ,  a n d  C a n a d i a n  W i n t e r  R a l -
l y  f a m e ,  h a d  e a s i l y  t a k e n  f i r s t  
p l a c e .  W a t e r l o o  C o l l e g e  A u t o -
s p o r t  C l u b  e n t r a n t s  t o o k  t h e  n e x t  
t h r e e  p o s i t i o n s :  J o h n  G r a y / C h r i s  
G r a y  2 n d ;  G e o r g e  W i l l i a m s / P e t e  
H a l l f o r d  3 r d ;  K e v i n  T u n n e y / J i m  
P h i m i s t e r  4 t h .  
A  f e w  h i g h l i g h t s : .  T h e  G r a y s  
h a d  a  l i t t l e  s k i r m i s h  w i t h  a n  
a n g r y  f a r m e r  w i t h  a n  e x p l o s i v e  
s h o t g u n - n o  d a m a g e .  T u n n e y  a n d  
P h i m i s t e r  l o s t  a  w h e e l ,  t h e i r  f u s e  
b o x  m e l t e d ,  a l m o s t  d L d n ' t  h a ' v ' e  
a  s p e e d i n g  t r a i n  m i s s  t h e m ,  a n d  
g o t  c o r n e r e d  i n  a  m u d d y  f i e l d  
b y  a  d r u n k  i n  a  G T O .  S t i l l  t h e y  
f i n i s h e d  f o u r t h !  O t h e r  c r e w s  w e r e  
b l o c k e d  b y  t h e  O P P  l o o k i n g  f o r  
g a s  s t e a l e r s  - 2 0  g a l l o n s  i n  a  
M i n i ?  O n e  c r e w  h a d  t o  t a l k  t h e i r  
w a y  o u t  o f  a  f a r m e r ' s  y a r d  w h e n  
t h e  o w n e r  c l o s e d  t h e  g a t e  o n  
t h e m .  A l l  i n  a l l ,  a l m o s t  t o o  e x -
c i t i n g  f o r  t h o s e  c o n c e r n e d .  
I t  l o o k s  l i k e  W . C . A . C .  i s  d e v e l -
o p i n g  a  f i r s t  r a t e  r a l l y  t e a m  
w h i c h  s h o u l d  b e  r e a l l y  c o m p e t i -
t i v e  i n  n e x t  y e a r ' s  I n t e r - V a r s i t y  
C h a m p i o n s h i p s .  
I n t e r e s t e d  i n  a u t o s p o r t ?  N e x t  
m e e t i n g  M a r c h  1 7 .  W . C . A . C .  
S p r i n g  R a l l y  M a r c h  ! 1 .  
W o 1 1 1 1 1  ' h a v e  g o o d  s e a s o n ' s  r e c o  
l t y  K y r e  C h r i l t M M n  
T h e  W o m e n ' s  V a r s i t y  B a s k e t -
b a H ,  V o l l e y b a l l  a n d  B a d m i n t o n  
t a m e s  h a v e  e n d e d  f o r  t h e  1 9 6 8 ·  
1 8 6 9  s e a s o n .  
L o o k i n g  b a c k  o v e r  t h e  s e a s o n  
p l a y  o f  t h e  t e a m s  o n e  c a n  d e f -
i n i t e l y  a c k n o w l e d g e  a  g r e a t  i m ·  
p r o v e m e n t  i n  t  h  e  b a s k e t b a l l  
t e a m .  T h e  t e a m  h a s  g a i n e d  m u c h  
e n t h u s i a s m  a n d  c o n f i d e n c e  a n d  
p r o v e d  t h i s  b y  s t a n d i n g  t h i r d  i n  
t h e  O n t a r i o - Q u e b e c  l e a g u e .  
C a r o l e  R o b e r t s  g a v e  m u c h  h o n -
o r  t o  W L U  b y  r a t i n g  a s  t h e  t o p  
s c o r e r  i n  t h e  O n t a r i o - Q u e b e c  
B a s k e t b a l l  L e a g u e .  S h e  a l s o  n e t -
t e d  2 1  p o i n t s  i n  a  s i n g l e  c o n t e s t  
w h i c h  w a s  t o p s  f o r  a  s i n g l e  
l e a g u e  g a m e .  S a l l y  F o l l a n d  s t o o d  
t h i r d  b y  n e t t i n g  1 7  p o i n t s .  
N e x t  y e a r ,  t h e  t e a m  w i l l  b e  l o s -
l n l  t w o  v a l u a b l e  p l a y e r s ,  " C a p .  
t a i n " '  S a l l y  F o l l a n d  a n d  N o r a  
" L . G ! '  H i l l .  H o w e v e r ,  w i t h  t h e  
c o n t i n u e d  g o o d  c o a c h i n g  o f  M i s s  
B r i n k m a n  a n d  t h e  e n t h u s i a s m  
a n d  c o n f i d e n c e  o f  t h e  t e a m ,  W L U  
h a s  a  g r e a t  c h a n c e  o f  w i n n i n 1  
t h e  6 9 - 7 0  c h a m p i o n s h i p .  
T h e  V o l l e y b a l l  t e a m  s t o o d  f i f t h  
i n  t h e  O n t a r i o - Q u e b e c  L e a g u e .  
I m p r o v e m e n t  i n  t h e  V - B a l l  t e a m  
i s  q u i t e  e v i d e n t .  T h i s  w a s  s h o w n  
b y  t h e  s e r i e s  i n  w h i c h  W L U  
p l a y e d  t h e  h i g h  c a l i b r e  t e a m s  o f  
U  o f  T  a n d  W e s t e r n  a n d  l o s t  b y  
o n l y  a  s m a l l  m a r g i n .  C o a c h  
K w a s n i c l d  d e s e r v e s  t h e  c r e d i t  f o r  
t h e  t e a m ' s  i m p r o v e m e n t .  
E l e c t i o n s  f o r  t h e  W  A A  E x e c u -
t i v e  w i l l  b e  h e l d  M a r c h  2 5 / 6 9  i n  
t h e  r e c r e a t i o n  l o u n g e  o f  W o m e n ' s  
R e s i d e n c e .  M e m b e r s '  p r e s e n c e  i s  
1 0 0  p e r  c e n t  m a n d a t o r y .  
M o d e l  P a r l i a m e n t  d i s p l a y s  n e w  l o o k  
M o d e l  P a r l i a m e n t  w a s  h e l d  l a s t  
n i g h t  b y  t h e  L i b e r a l  a n d  P r o g r e s -
s i v e  C o n s e r v a t i v e s  o n  c a m p u s .  
T o p i c s  d i s c u s s e d  r a n g e d  f r o m  
S t u d e n t  A f f a i r s ,  O r g a n i z a t i o n  o f  
' A m e r i c a n  S t a t e s  t o  F o r e i g n  P o l ·  
i c y  a n d  T a x  R e f o r m .  
T h e  a t t e n d a n c e  a t  t h e  P a r l i a -
m e n t  w a s  g o o d  w i t h  b o t h  s i d e s  
h a V i n g  s p e a k e r s  w i t h  w e l l o · p r e p a r -
e d  b r i e f s  o n  t h e  v a r i o u s  t o p i c s .  
J o h n  C h a t a w a y  l e d  t h e  L i b e r -
a l s  w h i l e  D a n  H a u g h n  w a s  t h e  
P . C .  l e a d e r  o p p o s i n g  h i m .  B o b  
M o r r o w  p a r t i c i p a t e d  a s  S p e a k e r  
o f  t h e  H o u s e ,  w i t h  a  p a g e b o y  p r e ·  
s e n t  t o  d e l i v e r  m e s s a g e s .  
T h e  P a r l i a m e n t  w a s  h i g h l y  s u c -
c e s s f u l  t h i s  y e a r  w i t h o u t  t h e  u s u -
a l  h a s s l e  o v e r  w h o  i s  r i g h t  a n d  
w h e t h e r  t o  l e t  i t  p a s s  o r  n o t .  
P l a n s  h a v e  n o t  b e e n  m a d e  f o r  
n e x t  ~ear's P a r l i a m e n t  a s  y e t .  
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THE SCHEDULE 
game no. 1 Windsor vs. Acadia 
game no. 2 Loyola vs. Alberta 
game no. 3 HAWKS vs. winner of game no. 2 
game no. 4 loser game no. 1 vs. loser game no. 2 
game no. 5 loser game no. 3 vs. loser game no. 1 
game no. 6 winner game no. 1 vs. winner game no. 3 
Friday, M•rch 7, 
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